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Taul. 32. (siv.'53), sar. 10 on nimikkeessä: 11 %  ja vähemmän, lue: 11%  Ja enemmän.
uonna 1908 oli Suomen teollisuus painostaneessa tilassa, ja tämä asianlaita
on kohdanneitten tapaturmain lukuun ja laatuun vaikuttanut samaa mitä 
siirtyminen virkeämmästä toiminnasta laimeampaan aina saa aikaan teollisuudessa. 
Valmistusmäärä vähenee ja sen ohella myös teollisuudessa toimivain työnteki­
jäin luku. Yötyötä supistetaan ja päivinkin työskennellään lyhempi aika.ja 
vähemmän kiireellisesti kuin ennen, mistä on. seurauksena, että työntekijät vähem­
män rasittuvat ja heidän tarkkaavaisuutensa vähemmän herpautuu. Tähän 
tulee lisäksi, että teollisuuteen ei tarvitse ottaa uusia, vähän työtottamusta ja 
ammattitaitoa omaavia työntekijöitä yhtä runsaasti kuin toiminnan vilkkaana 
ollessa. Kaikesta tästä on seurauksena tapaturmain luvun tuntuva väheneminen.
Mitä. ilmoitettujen uusien tapaturmain kokonaislukuun tulee, ei sen vähe­
neminen kuitenkaan ole sanottavan suuri; se on 4.2 % . Jos vertaillessa erottaa 
luvusta vain vahingonkorvausilmoitusten johdosta tunnetut tapaturmat, on 
väheneminen ainoastaan 3A % . Huomauttaa sopii, että mainittu tapaturmain 
luvun väheneminen ei koske kaikkia teollisuudenhaaroja; se oli sangen sumu 
rakennusteollisuudessa ja- huomattava myöskin paperi-ja sahateollisuudessa, mutta 
sen sijaan on kohoamista huomattavana useissa muissa teollisuusryhmissä. 
Suurin on tämä kohoaminen ollut kiviteollisuud.essa. ja sen mukaisesti onkin 
tässä teollisuudessa kohdanneitten tapaturmain luku vuonna 1908 ollut tuntu­
vasti suurempi kuin vuonna 1907. Viimeksi mainittuna vuonna olivat työn­
antajat ilmoittaneet 57 uutta tapaturmaa, vuonna 1908 sitä vastoin 104; lisään- 
nys oli siis 82.5 % .
Lastaustoiminnassa niinikään työnantajain ilmoittama uusien tapaturmain 
luku osottaa lisäännystä, ollen tapaturmia 237. vuonna 1907 ilmoitettujen 176 
tapaturman sijasta, joten lisäännys on 34.7 % . Mutta niissä teollisuusryhmissä, 
joissa tapaturmain absoluuttinen luku on suurin, nimittäin konepajateolli­
suudessa, puunjalostusteollisuudessa ja paperiteollisuudessa, on tapaturmain luku 
tuntuvasti vähentynyt.. Konepajateollisuudessa oli vähennys, jos otetaan huo­
mioon työnantajain ilmoittamat uudet tapaturmat, 7.2 % , sahateollisuudessa 
11.0 %  ja paperiteollisuudessa 17.0 °/0. Kutomateollisuudessa oli vähennys 10.6 % .
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Jos taulan 4 sarakkeiden 5 ja 6 johdolla toimittaa samallaisia vertailuja
1907 ja 1908 vuoden invaliditeetti- ja kuolemantapausvammain kesken, mikäli 
vuotenaan kohdanneita tapaturmia koskee,, niin saa tuntuvasti toisenlaisia 
tuloksia. Huomaa nimittäin, että sen tapaista vähenemistä, jota tapaturmain 
luvussa yleensä esiintyy tärkeimmissä teollisuudenhaaroissa, ei ole tapahtunut 
mvaliditeettivammoihin nähden puuteollisuuden alalla ja vain vähässä määrin 
paperiteollisuuden alalla, jota vastoin väheneminen tosin on tuntuva sekä kone­
paja- että kutomateollisuudessa. Vieläkin suurempaa huomiota ansaitsevat 
kuolemantapauksia osottamat lukusuhteet, vaikka päinvastaisesta sj^ystä. Paperi­
teollisuuden alalla on nimittäin sattunut tuntuvasti vähemmän kuoleman­
tapauksia vuonna 1908 kuin vuonna 1907, puuteollisuudessa on erotus vieläkin 
suurempi (16 kuolemantapausta 1907, 6 vuonna 1908) ja rakennustoiminnassa, 
joka vuonna 1908 oli paljon laimeampi kuin edellisinä vuosina, sattui vuonna
1908 ainoastaan yksi kuolemantapaus 1907 vuoden 6 tapauksen sijasta. Vaikka­
kin mahdollisuutta mainittuihin lukusuhteisiin perustuvain johtopäätösten teke­
miseen .paljon vähentää se seikka, -että. luvut ovat pieniä eivätkä sitä paitsi 
osota erilaatuisten tapaturmain koko lukua, vaan ainoastaan ne, mitkä on samana 
vuonna korvattu, niin ne kuitenkin viittaavat siihen, että teollisuuden laime­
tessa pahimyain tapaturmain luku enimmin vähenee.
Vakuutetuista-työntekijöistä tuli edelleen verrattomasti suurempi osapuu- 
teollisuuden kuin minkään muun teollisuusryhmän osalle. Teollisuusalalla toi- 
mivain vuosityöntekijäin koko luku vuonna 1908, laskettuna samalla tavalla 
kuin vuodelta 1907, oli 97,494, josta määrästä 22,764 eli 23.4 %  toimi puu­
teollisuudessa. Viimeksi mainitun teollisuuden vuosityöntekijäluku oli vakuu­
tusyhtiöiltä saatujen tietojen mukaan vuodesta 1907 lähtien muuttunut sangen 
vähän, jota vastoin tämän teollisuuden työntekijäluku teollisuustilaston mukaan 
oli vähentynyt 7.3 % . Muista .teollisuudenhaaroista on paperiteollisuuden (kun 
siihen luetaan paperitehtaat, puuhiomot ja selluloosatehtaat) vuosityöntekijäluku 
vähentynyt ll,733:sta 10.088:an (14.0 °/0), jota vastoin se kutomateollisuudessa 
on lisääntynyt 10,502:sta 11,135:en (6.0 %). Näissä kolmessa teollisuudenhaarassa, 
puuteollisuudessa, kutomateollisuudessa ja paperiteollisuudessa yhteensä työs­
kentelee 45.1 %  vuosityöiitekijäin koko luvusta. Muista teollisuusryhmistä mai­
nittakoon rautatehtaat, joissa vuonna 1907 oli 4,444 ja vuonna 1908 3,619 
vuosityöntekijää (vähennys 19.0 %), konepajat, joissa vuonna 1907 oli 6,572 ja 
vuonna 1908 5.818 vuosityöntekijää (vähennys 11.i °/o) sekä lastausliikkeet, 
joissa vuonna 1907 oli 5,514 ja vuonna 1908 5,419 vuosityöntekijää (vähennys 
1.7 °/0). Kiviteollisuudessa, jonka merkitys on vähempi kuin edellä lueteltujen 
teollisuuksien, on ilmoitettu vuonna 1908 olleen enemmän kuin kaksi sen vertaa 
vuosityöntekijöitä kuin vuonna 1907, mikä tieto hyvin käykin' yhteen tässä 
teollisuudessa kohdanneitten tapaturmain suuren lisääntymisen kanssa.
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Mitä tajmturmain kikuisuuteen tulee, on suhdeluku puuteollisuudessa vähen­
tynyt tuntuvasti, se kun vuonna 1908 oli 42.9. mutta vuonna 1907 47.fi tuhan­
nelta. Vuonna 1906 oli. suhdeluku ollut 44.0 °/00, vuonna 1905 42.6 %„, vuonna 
1904 40.7 % 0 ja vuonna 1903 45.0 % 0. Muista teollisuuksista osottivat vuonna 
1908 huomiota ansaitsevia suhdelukuja paperiteollisuus 35.5, konepajat 37.0, 
lasitehtaat 20.6, tiilitehtaat ja kalkkipolttimot 36.2, kutomateollisuus 13.9, sokeri- 
teollisuus 45.5, tavaranvälitys- ja lastausliikkeet 49.1 ja väkijuomain valmistus 
44.4 tapaturmaa kutakin 1,000 vuosityöntekijää kohti.
Teollisuushanitukseen on myös saapunut tietoja valtion töissä kohdan­
neista tapaturmista, mutta kun työntekijälukua koskevat tiedot saadaan tapatur­
mavakuutuslaitoksilta eivätkä valtion työntekijät ole vakuutettuja, ei viimeksi 
mainittujen työntekijäin luvusta ole ensitietoja ollut olemassa. Kuoleman­
tapausten ja yleensä tapaturmana suhdelukuja laskiessa onkin sentähden ennen 
menetelty siten, että valtion työssä kohdanneet tapaturmat on luettu pois asian­
omaisen toimintalajin alalla kohdanneiden tapaturmain k ok o ' luvusta. Kun 
kuitenkin suhdeluvut parissa ryhmässä, joissa valtion työntekijät ovat olleet 
työntekijäin suurena enemmistönä, sen johdosta ovat käyneet varsin vähän 
valaiseviksi, on .tässä julkaisussa sen sijaan menetelty niin, että Rautatiehalli­
tuksen ja Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomuksista on laskettu val­
tion töissä, olevain työntekijäin likimääräinen luku, joka sitten suhdelukuja 
laskiessa on lisätty yksityisten palveluksessa olevien työntekijäin luisuun. Val­
tion töissä on laskettu olevan työntekijöitä seuraavat määrät: valtionrautateiden 
konepajoissa 3,800, valtionrautateiden muissa töissä 10,880 sekä tie- ja vesi- 
rakennustöissä 4,700. ■
Vuonna 1908 tuli lisää uusia invaliditeettikorkoja 31,138 mk 95 p. ja 
kuolemantapauskorkoj a 6,822 mk 18 p.
Edellisissä julkaisuissa on jo huomautettu, että niiden invaliditeetin ja 
tapaturman kohtaamien työntekijäin luku, joilla ennen tapaturmaa on ollut 
suurin huomioon otettava vuositulo, 720 mk, on vuosi vuodelta muodostanut 
suuremman ja suuremman osan koko luvusta. Vuonna 1908 huomaa olojen 
edelleen kehittyneen samaan suuntaan. Niiden työkyvyttömiksi joutuneiden ja 
vahingoittuneiden työntekijäin koko luvusta, joihin, nähden laskelmia tässä 
kohden käy tekeminen, oli vähintään 720 markan vuosituloja nauttivia vuonna 
1907 81.2 % , ja vuonna 1908 85.8 °/0, jälkimäisenä vuonna siis kuusi seitsemäs- 
osaa koko lukumäärästä.
Koska on mielenkiintoista tarkastella, missä määrin vaikealaatuisemnrat 
ja missä määrin taas vähemmän vaikealaatuiset vammat ovat vaikuttaneet 
kunakin vuonna lisäksi tulleeseen vahingonkorvausmäärään, on laadittu uusi 
taulu (n:o 25), josta näkyy vuonna 1908 lisäksi tullut vuotuisten invaliditeetti- 
korkojen määrä invaliditeettiasteen mukaan jaettuna. Taulukko osottaa, että
eri in validiteetti asteiden mukaan lasketuista vahingönkorvaussummista se. joka 
käsittää 20—29 °/0:n invaliditeetistä myönnetyt vahingonkorvaukset, on suurin, 
edustaen 25.4 °/0 tunnetun invaliditeettiasteen mukaisista vammoista myönnet­
tyjen vahingonkorvausten kokonaissummasta. Sitä likinnä seuraavat 10— 19 %:n 
invaliditeetistä myönnetyt vahingonkorvaukset, jotka ovat 21.l %  koko mää­
rästä. 5—9 % :n invaliditeetistä annettuja vahingonkorvauksia on 5.9 %  koko 
määrästä, jota vastoin 5 %  vähemmästä invaliditeetistä annettujen vahingon­
korvausten luku on sangen vähäinen, syystä että niin lievät vammat miltei 
aina on korvattu suorittamalla pääoma kerta kaikkiaan! 49’ °/o suuremmasta 
invaliditeetistä annettuja vahingonkorvauksia on 26.9 °/0 koko määrästä, ja tulee 
niistä täydellisen invaliditeetin osalle 7.2 °/0.
Kun nyttemmin sangen suurella osalla vahingoittuneista on ollut vuosi­
palkkaa suurin, määrä, mikä vahingonkorvausten myöntämisessä.otetaan lukuun, 
on näyttänyt hyvin perustellulta laatia se uusi taulu, joka tässä julkaisussa 
on n:ona 31. Sillä ne sangen erisuuruiset vakingonkorvausmäärät, joita vahin­
goittuneet henkilöt ovat saaneet pääomakorvauksina kerta kaikkiaan siinäkin 
tapauksessa että ovat olleet likimain samanikäisiä, voivat tosin jolloinkulloin 
johtua heidän aikaisempain vuosi palkkain sa erilaisuudesta, mutta enimmältä 
osalta .niiden täytyy johtua muista seikoista. Taulu sentähden varsin selvä­
piirteisesti osottaa, kuinka erilaisia laskuperusteita noudattaen kerta kaikkiaan 
maksetut korvaukset on määrätty.
Taulu 32, joka niinikään on uusi, valaisee muuatta toista seikkaa, nimit­
täin kuinka lukuisissa tapauksissa on annettu pääomakorvauksia varsin vähä­
pätöisistä vammoista. Tässä .taulussa tapaa m. m. kokonaista 158 3—4 %:n 
invaliditeetistä maksettua vahingonkorvausta, jommoiset vammat siis, samoin­
kuin vieläkin lievemmät vammat, muiden maiden lainsäädännön mukaan eivät 
olisi aiheuttaneet antamaan ensinkään invaliditeettivahingon korvausta.
Laadultaan ovat työnantajain ilmoittamat uudet tapaturmat olleet enim­
mäkseen käden vammoja (49.3%  koko luvusta), jalan vammoja (20.3 % ) ja silmä- 
vammoja (4.6%). • •
Syittensä mukaan on tapaturmat ryhmitetty samalla tavalla kuin edelli­
sinäkin vuosina. Jos laskee eri syyryhmäin vaikutuksen osottamalla, kuinka 
sutiri osa tapaturmain kokonaisluvusta tulee kunkin. ryhmän osalle, saa seu­
raavat ruumiinvammain prosenttiluvut:
A. Lentelevien sirpaleitten aikaansaamia....................................................  5.2 %
B. Ennestään hienonnetun aineen lentelyn aikaansaamia.............. ; . .  . 0.3 >
C. Kuumuuden tai tulen aikaansaamia........................................................  3.7 >
D. Koneiden käytössä saatuja.. .................................................... ....................35.5 »
E. Käsityökalujen käytössä saatuja.'............ ; ................................ ' ............ 5.0 »
• F. Kuljetusneuvojen käytössä saatuja ........................................................  8.4 %
G. Alassyöksyvän, raukeavan, alasvyöryvän tai muutoin liikkeeseen
joutuneen esineen tai ainejouko.n aikaansaamia...........................  12.0 »
H. . Vahingoittuneen pudotessaan saamia..................................................  9.3 »
I. Ruumiinvammoja, joita on syntynyt kantaessa tai nostaessa sekä
lastaus-, purkaus- tai tapuloimistyössä, kuulumatta ryhmiin
A, D tai F . .................................................. .........................................  11.9 »
K. Muita vam m oja...............; ............................................................................  8.7 >
Sairauspäiväin lukua osottavista tauluista (taul. 10 sekä 19—21) näkyy, että' 
tapauksia, jolloin sairausaika kesti 11—20 päivää, oli muita lukuisammin, eli 
29.1 %  koko lukumäärästä. Mutta sen johdosta että viidennen ryhmän sairaus­
aika (31-—60 sairauspäivää) on paljon pitempi kuin edellisten ryhmäin ja siihen 
.kuuluvat tapaturmat sitä paitsi ova t. huomattava._ osa kokonaismäärästä, eli 
22.8 % , jota; vastoin pitempiaikaisen ilmoitetun sairauden aikaansaaneita tapa­
turmia on kaikkiaan ainoastaan 14 °/0, tulee kuitenkin suurin sairauspäiväin 
määrä tämän ryhmän osalle. Tämä käy ilman muutakin selville, mutta on 
sitä paitsi todettu laskemalla yhteen eri ryhmäin sairauspäivät. Laskelma 
osottaa, että sairauspäiviä on kaikkiaan. 67,713 sekä että tämä, luku jakautui 
eri sairauspäiväryhmäin kesken seuraavasti:
.1) Sairauspäiviä kaikkiaan, sairausajan ollessa 7 päivää lyhempi 71
2) S:n sairausajan ollessa 7— 10 päivää....................................  2,380
3) S:n »' » 11— 20 »     10,570
4) S:n > > 21— 30 »   11,910
5) S:n > » 31— 60 > . .. : .........................  22,595
<?/S:n ». > 61— 90 »   9,283
7) S:n ‘ > » 91— 120 >   7,199
8) S:n » • > 120 päivää pitempi ........................... 3,705
Muistettava on kuitenkin, että vähäisen tapaturmaluvun (1 °/o kokö luvusta) 
sairausaika on ilmoittamaton, jota paitsi vuoden päättyessä oli melkoinen määrä, 
tapaturmia (5 °/0), joiden sairausaika ei vielä ollut päättynyt.
Jos kuitenkin niiden tapaturmain osalle tuleva sairauspäiväin luku, joiden 
sairausaika oli tunnettu ja päättynyt, jaetaan eri teollisuusryhmäin kesken,
saadaan seuraavat luvut:
^Rautatehtaat .................................................... ........... ............  4,791
^Kone- ja sepänpajat.......................... .....................................  7j436
Muu metallien j a l o s t u s . ....................................... .... .. 337
• Sähköteknillinen teollisuus.............. ... . . . ' .........................  1,166
' ^  Kiviteollismis......................... ........................ .......................... 2,068
Lasitehtaat . .  L . . . . .  ..............................................................  464
Saviteollisuus .............................  ..........•' • •; ........................  218
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............... ..............................  621
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. tjmt .............. ....................  3,055
Hiioneenrakennus' ja siihen kuuluvat työt . .  .'............ 94
¿_ Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhiomot) 22,437
t~ Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat ............ ; ............  6,488 .
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat .......................  227
Korkki-, kumi-, ja kautsuteosten v a lm is tu s ................... 236
Tulitikkutehtaat. . . . .  ; ........................................•.....................  28
Kaasutehtaat. ................................................... : .............. .. 185
Kemiallinen teollisuus, erittäin luettelematon................... 427
U Kutomateollisuus........................................................  4,931
Nahkateollisuus ................ .............••••................................... 61Ö
Luu-, sarvi-, harja- y. m.-teosten valmistus. ...................  112
Jauhomyllyt . .............................     114
M eije r it .......................... ’ ..........................................................  215
Sokeriteollisuus .......... \....................... •................... .. .. 833
Tupakkatehtaat.............................................   203
Alkaholijuomain, painehiivan ja maltaitten valmistus . .  1,249
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus...............................  736
Graafinen teollisuus .........................................   339
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastbonpano . .  4,402
^ Rautatie- ja raitiotieliikenne . ..........................   3,321 •
Muu tai tuntematon........ ; ............ .........................................  370
Huoneenrakennuksen kohdalla oleva erittäin alhainen .sairauspäiväin luku 
johtuu nähtävästikin siitä, että semmoiset tapaturmat on ilmoitettu ylen epä- 
täydellisesti, sillä tietoja tällaisista tapaturmista on miltei yksinomaan ainoas­
taan vakuutuslaitosten tiedonannoissa, joissa ei mainita sairausaikaa.
Helsingissä, Teollisuushalli tulisessa syyskuussa 1912.
T. S. Dillner.
TAULUJA.
Vuonna 1908 ilmoitetut uudet tapaturmat ja uudet kuolemantapauksista ja invaliditeetistä
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a) Yksit* työnantajain ilmoitta­
mia (ollen samalla ilmoitettu tai 
• jätetty ilmoittamatta myös 
asianom. vak. laitos suoritet­
tujen vahingonkorvausten 
nojalla).1)
b) Valtion tai kuntain ilmoit­
tamia, kun vakuutusta ei 
ole ote.ttu.
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Yhteensä.
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1 1 
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Yhteensä.
3 Kaivostyö ja malminetsintä......................
2 Rautatehtaat.............................................. ... — 172 172 ■ — — —
3 Kone- ja sepänpajat. ................................... 2 . 280 282 — 54 54
4 Muu metallien jalostus..........................  . — 19 19 — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus...................... — 45 45 — . --- —
6 Kiviteollisuus................................................ 1 103 104 — __ —
7 Lasitehtaat..................................................... — 20 20 — —
8 Saviteollisuus...............' ................................. — 11 11 — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.................. — 45 45 — — —
30 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt . . . . — — — i 84 85
11 Huoneenrakenn. ja siihen kuuluvat työt — 14 14 — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei 
puuhiomot) ...................... ; ...................... 7 844 851 _
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat 3 316 319 — — —
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteb- 
taat y. m. s. . . . .................................... 11 11 _
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmist. — 10 10 __# — —
1G Asfaltti- ja äsfalttihuopat.sementtivalimot 1 7 8 — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . . — 1 1 — — —
18 Tulitikku tehtaat............................................. ' —. 7 7 — — —
19 Kaasutehtaat'........................................ ,........ — 8 8 — — —
20 Kemiall. teollis., erittäin luettelematon . 1 13 14 — — —
21 Kutomateollisuus............ .'........................... —  ' 186 186 — — —
22 Nahkateollisuus........ .■...•.................. '......... — 30 . 30 — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valrn. ---. 3 3 — — —
24 Vaatetusteollisuus........................ .............. — — — — ■ — —
25 Jauhomyllyt .............. ............................... ■ • — 4 4 — — —
2G Meijerit .................................. '■..................... — 7 7 — — ---'
27 Sokeriteollisuus.............................................. 1 34 ' 35 — —
28 Tupakkatehtaat . .......................................... — 6 6 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja mal- 
taitten valmistus .................................. 67 67 ' __ _
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteolliskius . — 21 ■ 21 — — —
31 Kuvaava teollisuus...................................... — • 22 22 — — —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä 
varastoonpano......................................... 2 . 235 • 237 _ __ __
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne .................. 6- 6 ' 8 82 90
34 Muu tai' tuntematon .. : ............................ — 61 61 — — —
Yhteensä 18 2,608 2,626 9 ' 220 '229
>) Tässä on otettu lukuun valtio ja kunnat, kun ne ovat tehneet välipuheen jonkun vakuutus-
maksetut vahingonkorvaukset, jouiuk. 5 pinä 1895 annetun tapaturmankorvauslain mukaan.
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U u s i a  v a h i n g o n k o r v a u k s i a  k u o l e m a n  ja 
invaliditeetin johdosta. (V a k u u t u s l a i t o s ­
ten, v a k u u d e n  asettaneiden työnantajain, 
k u n t a i n  ja.valtion s u or it ta ma t v a h i n ­
gonk or va uk se t) .
c) Ainoastaan vakuutusJaitos- 
ten ilmoittamia.
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i 124 125 . 8 968 970 9 132 169 310
4 4 0  . 4.4 7 356 303 — 47 50 97 13
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— 5 5 i 1 2  ■ 13 — ' 3 8 0 1 G
— — — ' — 1 1 — — — — 17
— 2 2 — ■ 9 9 . ' — 2 • 2 4 13
—  . — — — 8 8 — 1 --  • 1 19
1 1 2 13- 15 1. ' — — 1 2 0
4 4 ' 190 190 — 14 13 27 21
— ' —  ’ — — .30 30 — ■3. 3 6 2 2
— — — — 3 3 — _ 2 2 23
— 1 1 — 1 1 " 1 — 1 24
— 6 ' 6 . --- ' . 10 10 — 1 1 25
—  ' 2 2 — . 9 .9 — —  ' 3 3 ‘¿6
— 1 1 1 35 30 1 3 4 8 27
— 1 1- —  ■ . ■ 7 7 . -- . — 2 •2 28
— 2 2 __ ‘ 69 69 — 3 2 5 29
— 2 2 — 23 23 — 3 2 5 30
— 4 4 — ' 26 20 — 2 •2 4 31
1 28 ' 29 3 263 266 3 14 ' s 2.5 32
— 2 2 8 90 98 4 14 3 21 . 33
1 16 17 1 77 78 1 6' 9 16 3 4
1 2 385 397 39 • 3,213 3.252 s 35 ' 362 342 739
laitoksen kanssa.
Työntekijäin joukkotapaturmavakuutuksen laajuus vuonna 1908, jouluk. 5 p:nä 1895
annetun lain mukaan.
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­
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Kaivostyö ja malminetsintä.......... ....................... 3 '5 1 4 55
Rautatehtaat........................ ............ ...................... 29 3,619 • — 3,019 —
Kone- ja sepänpajat .............................. .............-. 105 • 2,990 2 ,828 5,818 18
. Muu metallien jalostus.................................. .. 34 30 489 . 519 —
Sähköteknillinen teollisuus.................................. 94 93 1,328 1,421 —
Kiviteollisuus........................................................ ’ 69 609 1,262 1,871 —
Lasitehtaat. ........... ................................................ 15 775 340 1,115 ' —
Saviteollisuus...................................................; . .  .. 8 578 '2 5 1 829 - —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.: .......................... 67 165 1,244 1,409 —
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .................. 75 477 435 912 — ' .
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt. . . . 4 82 743 8,381 9,124 ■—
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot)...................................................... ‘ ......... 706 15,856 6 ,908 22,704 12
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......... 7 3 ’ 8 ,638 1 ,450 10,088 ■ . 3 7 2 -
Tapettiteht., kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. 18 10 585 595 —
Korkki-, kumi-, kautsuteösten valmistus........ 5 100 121 221 ' —
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot 32 ■ .8 752, 700 —
Kuivatislaiislaitokset ja pikiruukit........ .. ......... 5 ■ 10 14 24 —
Tulitikkutehtaat. ............................................... ................... 10 125 .392 517 —
Kaasutehtaat............................................................................. 2 344 35 379
Keniiall. teollisuus, erittäin luettelematon.. . . 63 175 512 087 25
Kutomateollisuus......................... .......................................... 39 6,156 4 ,979 • 11,135 2 ,552
Nahkateollisuus.......................................' . ............................ 30 ‘773 ■ 625 1,398 . . —
Luu-, sarvi-, harja- y. m.' teosten valmistus . . 4 30 188 218 ' —
Vaatetusteollisuus .......................................... • . . . ........... 17 154 432 580 —
Jauhomyllyt ............................................................................. 205 101 ' 384 485 —
Meijerit........................................................................ 177 143 623 700 —
Sokeriteollisuus ....................................................... • 4 ■ .188 ‘  604 792 —
Tupakkatehtaat............................ ’ ............................. •21 2,525 1,175 3,700 —
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten
valmistus............... ; ................................... .. i2 4 288 1,265 1,553 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .......... 88 5 1,600 1,005 —
Kuvaava, teollisuus.................................... ' ............ ‘ 122 927 2,428 3,355 — •
Tavaranvälit.- ja lastausliikk. sekä varast.-pano 185 62.9 4 ,790 5,419 —  .
Rautatie- ja raitiotieliikenne .................. . 14 90 625 715 —
Muu tai tuntematon .............. ........................ 174 221 2,819 3,040 . —
Yhteensä 3,099 47,626 ' 49 ,868 97,494 2,979

\
Tapaturmain lukuisuus v. 1908 tuhatta vuosityöntekijää kohti.
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Rautatehtaat ............: ..................................... '. ........... • 6.4 . 5.2 ■ . 49.7
Kone- ja sepänpajat..............................‘...................... 0.3 5.2 ■ 2.9 37.0
Muu metallien jalostus ............................................. 9.6 1.9 44.3
Sähköteknillinen teollisuus ................................ . 7. — l i 0.7 33.i
-KiviteoUisuus..............■.................................................. 0.5. 10.2 6.4 65.2
Lasitehtaat ....................................... . .. . : .................. 0:9 2.7 '2.7 20.6
Saviteollisuus . . ' .............................................................. ■ — 1.2 1.2 13.3
Tiilitehtaat ja kalbkipolttimot .................................. ‘ 0.7 3.5 2.s. 36.2
Tie- ja .vesirakennus- y. m. s. työt.......................... . 0.2 0.7 15.9
Huorieenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ........ . O.i 4.9 • 2.7 10.3
Sahat ja muu puun koueell. jalostus (ei puu-
hiomot) ...................................... '.............................. 0.4 13.2 5.8 42.8
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat. . .: .......... 0.7 9.3 4.5 35.»
Tapettitehtaat, kirjansitompt, pussitehtaat y. m. s. — 3.4 .— 20.2 -
Asfaltti- ja asfalttihuopätehtaat, sementtivalimot 1.3 7.9 3.9- 17.1
Tulitikkutehtaat................................ ............................. — 7.7 3.9 17.4
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon .......... . 2.s — . — 22.1
Kutomateollisuus ............................ : ......................... . — 2.o 1.0 ■ 13.9
Nahkateollisuus .. . . ' ...................................................... ' ■— 4.3 2.1 21.6
Vaatetusteollisuus................  ...................................... — 1.7 1.7' 1.7
Jauhomyllyt....................... . . ............................... -.. .. — 2.i . 2.1 20.6
Meijerit.............................................................................. — . 3.3 — ' 11.7
Sokeriteollisuus.............................................................. . .1.3 8.8 3.8 - 45.5
Tupakkatehtaat.............................. ................................' ■ — 0.5 1.9
Alkoholipit. juomain, paineliiivan ja- maltaitten
valmistus............................ . . : .............................. — 3.2 ’ 1.9 44.4
Muu nautinto- ja' ravintoaineteollisuus.................. ' — ' 3.1 - 1.9 14.3
Kuvaava teollisuus ....... ............. ....: : ............. .. 1.2 0.6 7.7
Tavaranvälitys- ja lastausliikk.' sekä varastoonp.' • 0.6 4.i ■2.6 • 49.1 '
Rautatie- ja raitiotieliikenne . '.............•.................... . 0.7 1.5 1.2 8.5
Vakuutusvelvollinen toiminta ylipäätään . . . . . . . . . 0.3 5.6 3.8 37.2
') Erittäin on lueteltu ainoastaan ne teollisuudet, joissa vuosityöntekijäin luku ei ollut 
alle 300:n.
Kuoleman tai invaliditeetin aikaansaaneista tapaturmista
1 2 1 3 1 4 1
T apaturm avakuutuslaitosten 
työnantajain  luona  kohdan -
' T o i  ra i n t  a ] a  j i.
a) ennen vuoden  alkua k o h ­
danneista ja  työuantajain  
ennen ilm oittam ista  
tapaturm ista.
K
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­
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In
validitee­
tin tapauk­
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Y
hteensä.
1 Kaivostyö ja malminetsintä............■...................................................; .. .. _  -
2 Rautatehtaat................. 1.................. ................... .......................................... — 10 10.
3 Kone- ja sepänpajat .............. : ..........................' ............. ............................ — ' 1 2  ‘ ' 1 2  '
4 Muu metallien jalostus ........................................................................... ... .. — —  " ' —
5 Sähköteknillinen teollisuus.......................................................................... — — ' —
G Kiviteollisuus....................................1......................................................... . ■ ■ • — 2 2  ■
7 Lasitehtaat.......................................................................................................... — 1 ' 1
8 Saviteollisuus.........•..........................  ............................ ................................ — — ■ —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................... ............................................. — 1 1
10 Tie- ja vesirakennus- y . m. s. ty ö t .......................... ■.............. ................ — —
11 Huoneen rakennus ja siihen kuuluvat työ t............................................. — 2 2  •
12 Sahat ja muu puun koneell.-jalostus (ei puuhiomot)........................ - . . . 2 . 89  ■ .9 1
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.............................................................. 2 35 37
14 Tapettitehtaat. kirjansitomot, pussitelit, y. m. s............................................. ' — —
15 Korkki-, kumi-,- kautsuteosten valmistus .......................................................... — —  ' —  .
1G Asfaltti- ja asialttihuopatehtaat, sementtivalimot................................. - - 1 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................................................. . — — —
18 Tulitikkutehtaat ..................................................................................................................... — - —  '
19 Kaasutelrtaat............................................................................................................................... — —  ' —
20 Komiall. teollisuus, erittäin'luettelematon........................................................ - — —
21 Kutomateollisuus..................... .................................................................................... .. — 10 10
22 Nahkateollisuus ........................... ......................................................... ............................... — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- v .  m. teosten valmistus.................................................... — 1 1
24 Vaatetusteollisuus ............................................................................. ■................ '................ — — —
25 Jauhomyllyt....................................................... . . . .  1 : ..................................... ' — — —  ■
26 Meijerit................................. ....................... ............................. .................................... — 1 1
27 Sokeriteollisuus....................................................... ' ............................................................... —  ■ ' 3 3
28 Tupakkatehtaat................................................' . . . . . ........................................................ — — —
29 Alkoholipit. juomain, painohiivan ja maltaitten valmistus .................. — 1 1
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .............................................................. — 1 1
31 Kuvaava teollisuus.................................................................•...............................; ............ — —
32 Tavaranvälitys- ja lastäusliikkeet sekä varastoonpano........................... — 4 4
33 Rautatie- ja räitiotieliikenne ..............................................................................■••• — 1 . 1
34 Muu tai tuntematon ............ •.................................................................................. 1 • • • — — —
Yhteensä 4 175 ' 179
maksettujen vahingonkorvausten luku vuonna 1908.
1 5 8 9 10 il .1 12 ' 13 14 15 1 16
suorittamat vahingonkorvaukset (niihin luettuina vakuuden asettaneiden 
neista tapaturmista suoritetut vahingonkorvaukset).
Valtio tai kunta maksanut 
vahingonkorvauksia.
b) ilmoitetuista uusista 
tapaturmista. Yhteensä.
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1
l ' 13 14 1 19 4 23 24 — — — --- • 2
.1 38 39 1 28 22 50. 51 — 6 — • 6 3
— 5 5 — 1 4 5 5 . — — — — 4
— 2 2 — 1 . 1 2 2 . _ — — — 5
2 17 19 2 12 7. 19 21 — _ — . _ 6
1 2 . 3 1 3 — • 3 4 ■ — — — --- 7
. — 1 1 . — 1 1 1 — ■ — — — 8
1 4 5  * 1 4 1 5 6 _ — — — !)
— A 4 — — 4 4 ' 4 i 12 — 13 10
1 43 44 1 25 20 4 5 46 — — .— — 11
■ 6 212 218 8 132 169 301 309 — _ ---- — — 12
7 63 70 9 47 50 98 107- — — — ' ---- 13
— 2 2 — — : 2 2 2 __ — — — 14
■ — 1 1 —  ■ 1 — 1 1 — — — — 15
— 5 5. — 3 3 6 6 — — — 1G
—  ' — — — — — — — — — — 17
— ' 4 4 — 2 2 4 4 — — ■ __ — IS
' ■ — . .. 1 1 — 1 '  — 1 1 — — — — 19
1 — 1 ■ 1 — — — 1 — — — 20
. — 17 17 —  ' 14 13 • ■ 27 27 — ■ — — 21
— 6 6 3 3 6 ' 6 — — — — 22
— 1 1 — — 2 2 '  2 — ' --- — — 23
•' — 1 1 — 1 ' ' — 1 1 — '---' . — 24
— 1 1 - -  ' 1 1 1 . — ■ — ' — *--- 25
— 2 2 — ' — 3 3 3 — — — — 2G
1 1 4 5 1 3 4 7 8 — ■ — — — 27
' — 2 2 — — 2 2 2 — . — — — 28
— 4 4 — 3 2 . 5 5 . — — — — 29
— 4 4 — 3 2 5 5 — ■ --- — — 30
— 4 4 ' — 2 . 2 . 4 4 — — — ‘ ---; 31
3 .1.8 21 3 H 8 22 25 ■ — — — ~ 32
' 2 2 — 1 • 2 3 3 4 13 1 18. 33
1- 15 16 ' 1 6 ' 9 15 . 16 — — — --- ‘ 34
26 , 498 524 ■30 • '331 * 341 672 702 ' 5 31 ■ 1. 37
1 2 . 3
- Ranta vuoden alussa.
T o i m i n t a l a j i .
Invalidi-
teettikor-
Vuotuinen
vabingonkor-
vausmäärä.
kojenluku. Mnf. jl{*
1
■ f •
Kaivostyö ja malminetsintä .......................................................................... 22 1,741 01
2 Rautatehtaat................................................ ....................................... ............... 112 7,292 80
3 Kone- ja sepänpajat . .•'..............................................: ..................................... 213 ' 18,953- 66
4 Muu metallien jalostus................................................................ .............. 7 444 12
5 ' Sähköteknillinen teollisuus..............................................................: ........... 9 . 981 20
6 Kiviteollisuus . ......................................................... •....................................... 86.- 7,569 95
.7
8
12
8
1,391
955
72
Saviteollisuus . ................................................. "................................................. 50
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot .......................... ........................................... • 17. 2,415 78
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t............................................................. 47 5,765 90
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt .............................................. 123 11,315 67
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) .......................... 834 76,620 03
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat........................................ .'.......... 222 . ■ .20,961 16
14 Tapettitektaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. . . . ' ........................ 6 596 72
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . ......................................... . . --- — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.................................. 5 521 28.
17 Kuivatislauslaitokset jä pikiruukit.......................................................... ;. ■ 2 120 96
18 Tulitikkutehtaat........................ .-........................................................................ 7 646 92
19 Kaasutehtaat ...................................................... ............................................... 2 136 80
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon .......... ................................... 4 669 60
21 Kutomateollisuus.............. : .................................................................. ............ ’ 84. 8,116 50
22 Nahkateollisuus........ ............ ; ............................................ .............................' 10 ■ 1,001 31
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus.................................. 7 398 72
24 Vaatetusteollisuus . ..................................: ............................... : ...................... 2 159 84
25 Jauhomyllyt........ ■.............. •........................... ............................................'........ 1 43 20
26 Meijerit................................ ................................................................................. 1 '43 20
2 7 Sokeriteollisuus : ..............................................................................: ............... 10. 897 88
28 Tupakkatehtaat.......................... ..................................•..................................... 5 280 80
29 Alkoholipit. juomain, painokiivan ja mältaitten valmistus.................. 24 1,911 52
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................... ............................ 2 129. 60
31 Kuvaava teollisuus .................... ..................................................... ................ 13' 1,041 12
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä' varastoonpano........................ 65 7,033 .65
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ."............................................................... . 4 392 40
3 4 Muu tai tuntematon....'............................................... .............•..................... ' 23 3,186 68
Yhteensä 1,989 183,737 20
korkojen kanta vuonna 1908.
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Li s ä y s  v u o d e n  kuluessa.
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‘ V ä h e n n y s  v u o d e n  kuluessa.
1 0  * | * 1 1
K a n t a  v u o d e n  
•.lopussa.Lisäksi tulleita invalidi- 
teettikorkoja.
A i k a i s e m m a n  
invaliditeetti- 
k o r k o  m ä ä r ä n  
lisäys.
L a k a n n e i t a  invalidi-* 
teettikorkoja.
A i k a i s e m m a n  
invaliditeetti- 
k o r k o  m ä ä r ä n  
v ä h e n n y s .
L u k u .
' M ä ä r ä .
L u k u .
M ä ä r ä . Invalidi- 
teetti- 
ko rk o j e n  
l u k u . •
M ä ä r ä .
S m f. lm ' y m f 7lii y < «f pii s v pii 7»«
• ' 22 1,741 01 1
19 . 1,728 72 — ■— 3 228. — 21 60 ‘ 128 ■ 9,188 20 2
• 28 2,085 40 129 60 3 329 04 21 60 238 ■ 20,818 02 3
1 34 88 ■ — — — — — •— — 8 478 95 4
1 108 — — — — — — 10 1,089. 20 ' 0
12 928 80 — — 2 177 12 21 60 . 96’ ■ - 8,300 03 G
3 475 20 — — — — — 15 1,866 92 7
1 ' 158 40 — — — ' " — — — . — 9 1,113 90 8
4 329 22 — — ' — — 27 ' — 21 2,718 — 9
■ — — — — 2 115 20 — — 45 5,650 70 1 0
25 2,303 82 43 20 1 144 — — . 147 13,662 69 11
132 11,208- 28 146 88 16 1,472 • 96 121 68 950 '86,380 55 12
47 5,850 60 • ‘ — • — 4 • 483 84 — — • 265 26,333 92 13
— - - — — — .---■ — — — — 6 596 72 14
1 129 60 ' ' — — . -- — — — — 1 129 60 15
3 529 20 ■ — — — — — — 8 . 1,050 48- I G
— . — — — — — — — — 2 ' 120 -96- 17
■2 354 24 — — — - — ' — — 9 1,001 16 18
1 172 80 — •— — — — — — 3 309 60 19
— ' — — — ■ 1 432 — — — 3 237 60 2 0
14 1,319 80 — — 1 15 12 ' — _ , ' 97 ' ' 9,421 18 2 1
3 410 >0' — — • 2 124 35 . — — 11 1,287 36 2 2
— • — — ' — — — ■ — — — — 7 398 72 23
1 27 — — — — — — — 3 186 81 2 4
1 51 84 •' — . — _ * — — — — 2 94 04 25
— ' ' — — — — —• — . — ■ — 1 43 20 26
3 164 16 — ■ — — — — — — 13 1,0?. 04 27
— — — — — — — — — 5 280 80 2S
. . . 3 194' ■ 40 — 1 . 102 90 21 60 26 ' 1,981 42 29
3 • 267 84 — — — — ■ — — _ 5 397 44 30
2 302 40 — — — — — 15 1,343 52 31
14 1,440 72 — ■— 1 • 43 20 . — — 78 8,431- 17 32
, • 1 216 — ■ — — . ' — — — ~ 5 608 40 33
6 341 28 — — — — — — 29 3,527' 96 3 4
331 31,138 951 319 68 37 3,667 ' 73 235 08 2,283 211,293 02
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1 Kaivostyö ja malminetsintä .................................................. 3 18 21 ' 1,369 02 9
9 Rautatehtaat-................................................................................ 4 4 S 922 — 6
3 Kone- ja sepänpajat................................'................................. 4 S 12 727 20 4
4 Muu metallien jalostus........................... : ............. ................. — — _ _ — — .■
5 Sähköteknillinen teollisuus.................................................... 1 2 3 288 — 2
6 Kiviteollisuus.............................................................................. 5 8 13 846 — 5 .
7 Lasitehtaat ....................................................... ........................... 2 1 3 336 — 2
S Saviteollisuus ............ ................................................................. - 1 — 1 144 ---‘ 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot .......................... .. 2 9 11 672 — 3
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. ty ö t .................................... 10 19 29 2,136 96 10
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt ...................... 19 51 70 5,126 24 26
12 Sahat .ja muu puun koneellinen jalostus (ei puuhio­
mot) ..........................■......................................................... 68 154 222 17,386 44
s'
80
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat .......... .-.............. 33 " 77 110 8,428. 60 42
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m.- s. . . . . 1 5 6 288 — 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... ---' — ---' ---■ — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot.......... — — — — — --- '
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................................... — — — — — —
ta Tulitikkutehtaat........................................................................ — — — — — —
19 Kaasuteli taat.............. '........................... .................................. . — — — — —
2t> Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ...................... 3 6 9 720 — 3
2 1 Kutomateollisuus. . .................................................................. 8 16 24 1,72S. — 8
2 2 jSl ahkateollisuus........................ ................... "........................ .. • — —■ - — . — —
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m., teosten valmistus . . ............ — — — — —
24 Vaatetusteollisuus.............. : ......................... : .......................... — — — — — —
25 Jauhomyllyt...................... : ......................... ............................... — — — — — —
26 Meijerit.............................. : ......... .............................................. — . — — - -  ' —
27 Sokeriteollisuus....................................................................... O 1 0 15 1,296 — 5.
2 a Tupakkatehtaat .. . : .................................................................. — — — — — —
29 Alkoholipit. juömain, painehiivan ja maltaitten valmistus 6 1 0 16 1 , 2 0 0 — 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................. — — — — ■ - —
31 Kuvaava teollisuus .............................................. .......... • - — ' —  • — —  '
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano .. 16 •40 56 4,080 — 2 0
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne-............................................. ■ • 1 2 3 216 — . . • 1
34 Muu tai tuntematon..'................ .'........................................... .4 5 9 ■ 864 — 4
Yhteensä 196 445 641 48,774 46 | 239
maksamien vuosiapurahojen kanta vuonna 1908.
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i 1 72 .3 • 17 20 1,297 02 8 ' 3
1 l ' 2 ' 288 — i — i 1 ■ 72 — 5 4 .9 1,138 — ■ 7 2
1 — 1 144 - - • i — — ' — - 5 8 13 871 20 5 3
— 4-
— — — — — ■ — — i 1 72 — i 1 2 216 — ' 2 5
2 3 ‘ 5 432 — .2 — 2 2 • 144 — .7 9 16 1,134 — 7 G
1 1 2 288 — 1 • ’ — 1 1 . 72 3 1 4 552 3 7
— ' — . — — — — — — — — — 1 — 1 144. — 1 8
1 2 3 288 — 1 — — — — — 3 11 14 960 — - 4 9
— — — — — — i — 1 120 96 9 19 28 2,016 — 9 30
1 6 7 288 — 1 i 1 ■ 2 216 — 19 56 75 5,198 24 26 33
7 11 18 . 1,638 I S 8 3 9 12 739 73 ’ 72 156 228 • 18,284 89 86 32
8 12 20 1,944 — 9 3 5 8 432 — 38 84 122 9,940 60 51 33
— — '-- — — — — — — — 1 5 6 288. — 1 34
— — — — 36
-
— 19
1 2 3 288 — 1 — i 1 — — 4 7 11 1,008 — . 4 2 0
■ — — — — — — — — — 8 16 24 1,728 — 8 21
— 2 2
— 23
_ 25
— 26
1 1 - 144 — 1 — i 1 72 — _ 6 9 15 1,368 — 6 27
— 28
— — — — — —  : — — — — — 6 10 16 1,200 — 7 29
- - 30
3 9 12 792 — 3 — — ---. — — 19 49 68 4,872 __ 23 32
— - •. — V - — — — — — — 1 2 3■ 216 — 1 33
1 2 3 288 — 1 1 ■ — 1 144 — 4 7 11 1,008 — 4 34
28 49 77' • ■ 6,822 18 ' 30 ■9 23 32 2,156 69 215 471 686 53,439 95 263
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tai korotett.va- 
h i ng on ko rv .)
. s v 1&- . s v ji!&
1 .Kaivostyö ja malminetsintä...................... ............ 43 3,110 03
2 Rautatehtaat................................................ ............: 120 8,214 80 21 2,016 72
3 Kone- ja sepänpajat .............. ’............................... 225 19,680 86 29 2,359 —
4 Muu metallien jalostus........................................ • 7 444 12 1 ’ 34 83
5 Sähköteknillinen teollisuus.................................. 12 1,269 20 1 108
6 Kiviteollisuus............................................................. 99 • 8,415 95 17 1,360 80
■7 Lasitehtaat.................................................................. 15 1,727 72 5 763 20
S Saviteollisuus............................................................. 9 ' 1,099 50 1 158 40
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.. .. - . .................... .28 3,087 78 7 ' 617 22
to Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .................. 76 7,902 86' — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt...  . 193 16,441 91 ? 2 2,635 02
1 2 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu-
hiomot) ................. .•................................... 1,056 94,006 47 150 12,993 34
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat .•........ 332 29,389 76 67 7,800' 60
14 Tapettiteht., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s . .. 12 884 •72' — . — -
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus......... — — — 1 129 60
16 Asfaltti- ja .asfalttihuopateht., sementtivalim. . 5 521. 28 3 529 20
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..................... 2 120 96 — —
18 Tulitikkutehtaat........................ .•...................... 7 - 646 92 2- 354 24
19 Kaasutehtaat .................................. '........................... . ' 2 136 .80 • 1' 172 80
2 0 •Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.. .. "13 1,389 60 3 ' 288 —
21 Kutomateollisuus............... ■..........".............. 108 9,844 50 .14 1,319 80
2 2 Nahkateollisuus ......................................... .10 1,001 31 3 410 40
23 . Luu-, sarvi-, harja y. m. teosten valmistus .. ‘7 398 72 — — • —
24 Vaatetusteollisuus . . : .......... .......................... 2 159 84 - . 1 27 —
25 Jauhomyllyt.............. .............................. .. 1 " 43 20 1 . 51 84
26 Meijerit........ '................ .....................................-. . . 1 43 20 - — —
2 7 Sokeriteollisuus . ............................... ....... .... 25 2,193 88 4 308 16
28 T u p a k k a t e h t a a t ........................ ■.................. 5 280 80 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painebiivan ja maltaitten
valmistus.............. '.............................. : 40 3,111 52 . 3 194 40
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......... 2 129 60 .3 .267 84
31 Kuvaava teollisuus............ '..................... .............. ' 13 1,041 12 2 302 40
3 2 Tavaranvälitys- ja-lastausliikk. sekä varastoonp. . 121 11,113 65 . 26 2,232 72
3 3 Rautatie- ja raitiotieliikerine .............................. 7 608 40 1 216 —
3 4 Muu tai tuntematon......................! . . . ’. ............... 32 4,050 68 9 • 629 28
Yhteensä 2,630 232,511 66 408 38,280 81
kanta v. 1908 (invaliditeetti- ja kuolinpesäkorot yhteenlaskettuina).
G * S 9 1 0 n
* Vähennys vuoden kuluessa. V uoden  tulos lisäystä tahi 
vähennystä. K anta vu oden  lopussa.
V ahingon­
korvausten
luku.
V ahingonkorvaus- 
määrä (vah ingonkor­
vauksen lakkaam isen 
tai vähenem isen 
johdosta).
V ah ingon­
korvausten
luku.
V ah ingonkor-
vausm äärä.
V ah in gon ­
korvausten
luku .
V ahingon-
kovvausmäära.
S +  - ' ■ Sm f. 7 » f i i
■ 1 72 —  i —  72 42 3,038 . 03 1
4 321 60 +  17 +  1 ,695 12 137 9,909 92 2
• 3  . 350 64 +  26 +  2 ,008 36 -2 5 1 ' 21,689 22 3
— 7 +  1 +  34 83 8 478 .95 4
1 72 — +  . o +  36 — 12 1,305 . . 20 5
4 342 72 +  13 +  1 ,018 08 112 9,434 03 G
1 72 — +  ' 4 +  691 20 19 2,418 92 7
— _. • — — - F :  i +  158 40 1 0 ' 1,257 90 8
— 27 — +  7- +  590 22 35  . 3 ,678 — 9
3 236 16 —  3 . —  236 16 73 7,666 70 .1 0
3 360 — - f  29 +  2 ,275 02 222  ' ' 18,716 93 11
28 2 ,334 37 +  22 + 1 0 ,6 5 8 97 1,178 104,665 44 12
12 . 915 84 +  . 55 +  6 ,884 76 387 ' 36 ,274 52 13
— — — — — — 12 ' 884 72 14
— — — +  1 +  1 2 9 60 1 129 60 15
— — — +  3 +  529  ' 20 8 ■ 1,050 48 1G
—  ' — — — — — 2 120 96 17
— — — +  2 +  354 24 9 1,001 16 18
— — — +  1 +  172 80 3 309 60 19
2 432 — +  1 —  144 — 14 1,245 60 2 0
. 1 . 15 ■ 12 +  13 +  1 ,3 0 4 ' 68 121 11,149 18 21
2 124 35 4 -  1 +  286 05 11 1,287 ’ 36 2 2
- . — — — • '  — — 7 • 398 72 23
—  . — +  - 1 +  27 — 3 186 84 2 4
— — 4 -  i +  51 84 2 95 04 25
— — — — — — 1 43 20 26
1 ■ • 72 — 4 -  3 +  236 16 28 2 ,430 04 27
— ---  . — . — ■ — — 5 280 80 28
1 • 124 50 +  2 +  69 90 42 3,181 .42 29
— —  • — 4 -  3 +  267- 84 5 397 "44 30
— — — +  . 2 + .  302 40 •15 . 1,343 52 81
1. 43 . 20 * -J- 25 ■ +  2 ,189 • 52 146 13,303 17 32
— — — 4 -  i ■ +  . 216 — 8 824 40 33
1 144 — +  -8
CO+ 28 40 ;  4 ,535 96 34
69 6,059 50 ; +  539 +  32,221 31 2,969 264,732 97
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1908 suorittamat vahingonkorvaukset kerta kaikkiaan.
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' p' Smf. pii 9 Smf. P* ■pa.
Raivostyö ja malminetsintä.............................................. _ _ _
Rautatehtaat..............................-r......................................... 4 350 - — — — 4 350 —
'Kone- ja sepänpajat................... : ...................................... 22 2 ,354 47 — — - 22 2,354 47
Muu metallien jalostus ............................•........................ 4 435 - — — — 4 435 —
Sähköteknillinen teollisuus ....................., ..................... 1 9 50 — — - 1 9 50
Kiviteollisuus .. .•............................................. ...................... 7 794 60 i 138 24 8 932 84
Lasitehtaat.............................................................................. — — — — — — — —
■ Saviteollisuus.......................................................................... —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................... . 1 90 — — — — 1 90 —
Tie- ja vesirakennus- y.' m. s. työt.................................. 4 170 — — — — 4 170 —
Huoneenvakennus ja siihen kuuluvat työt.................. .2 0 1,685 - — — 20 1,685 -
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) 169 21,954 33 3 405 84 172 22,360 17
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat..'.................. 50 5 ,316 10 1 58 24 51 5,374 34
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. .. 2 215 — — — — 2 215 —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus . . .............. —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. .. 3 195 — — — — 3 195 —
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................ — — — — — - — — —
Tulitikkutehtaat .................................................................. 2 ' 220 — — — ' 2 220 —
Kaasutehtaat. ' . ...................................................................... —
Muu kemiall. teollisuus,.erittäin luettelematon.......... — • - — — — — — '■ — —
Kutomateollisuus................................................................. 13 1,491 76 •1 222 73 14 .1 ,714 49
Nahkateollisuus.................................................................... 3 300 — — - 3 300 —
Luu-, sarvi-1 harja- y .  m. teosten valmistus.............. 2 S5 — — — — 2 85 —
Vaatetusteollisuus................................... .'........................... —
Jauhomyllyt.....................................................•.................... —
Meijerit...................................... ' . . . . . .■................................. 3 290 — - ' — — 3 290 •—
Sokeriteollisuus..................................................................... 4 396 25 — - 4 3.96 25
Tupakkatehtaat......................................................................
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten vai-
2 ' 290 — “ — — 2 '2 9 0 —
mistus.............. ........... ............................................... 2 275 — — — 2 275 —
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus......................... 2 . 142 - — - — 2 142 —
Kuvaava teollisuus.......................................................... .... ■ 2 540 — — — - 2 ' 540 —
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 8 1,075 86 — — — 8 1,075 86
Rautatie- ja raitiotieliikenne .......................... ................ 2 166 - — — - . 2 166 —
Muu tai tuntematon .......................................................... 9. 1,257 66 — /  — — 9 T,257 66
Yhteensä 341 4 0 ,098 53 6 8 2 5 105 347 40,923 58
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta 1908 ilmoittamat 
tapaturmat, vahingoittuneitten sukupuolen mukaan jaettuina. .
• 1
T o i  in i n t a 1 a j i.
2
Miehiä.
3
Kaisla.
4
Yhteensä.
Kaivostyö ja malminetsintä.............................................................. ’
• 4 172
Kone- ja sepänpajat I.................... ........................................................ 336 336  .
Muu metallien.jalostus........................................................................ 10 ■ — •19
Sähköteknillinen teollisuus................................................................ ' • 45 — 45.
104 l n/l
15 20
9 2 ] 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................. 41 4 45
Tie ja vesirakennus- y.. m. s. työ t...........................•................... 85 __ ■ 85
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t .............................. 13 1 14
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot] ............ .. 756 95 851
Puuhiomot, paperi-, ja selluloosatehtaat-;. .............................. ... 295 24 319
Täpettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat, y. m. s.................... 3 • .8 11
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.................................... i 7 . 3 ' 10
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot...................... 8 . 8
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit..........Y.................................... 1 1
Tulitikkutehtaat...................................................................................... 4 .8 7
S ’ 8
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon ........................ ......... 12 2 14
Kutomateollisuus............................................. ...................................... 01 95 ’ 186
Nahkateollisuus................................................ ............................... . 28 2 30
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . ■...................... . .. . 2  • ‘ 1 3
Vaatetusteollisuus.................... ....................................... . . . . . ' ........... — — .—
4 ‘ 4
4 3 7
Sokeriteollisuus........ ..................................................................... .. .. 33 2 35
Tupakkatehtaat ........................................................................ . 5 ' 1 6
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus.. . . 41 26 67
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisnus........................ . . . . . . . . . . 18 3 21 •
Kuvaava teollisuus .............................................................................. 20 2 22
Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano............ 218 19 237
Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................................. • 95 1 96
Muu tai tuntematon............................................................................... '5 9 2 61
Yhteensä 2,547 308 2,855
Työnantajain Teollisuushallitukselle' tai ammattientarkastajille
1 ’* ■ ✓  
T o i nv i n t a 1 a j i. .
" 2
Sairaus- 
aika ei 
mikään 
tai 7 päiv. 
lyhempi.
3
7—10
päivää.
1 Kaivostyö ja malminetsintä........................... : ................... ■.......................
2 Rautatehtaat............ ........................................... .............................................. i 18
3. Kone- ja sepänpajat .................................................. .................................... 4 • 34
4 Muu metallien -jalostus............ ............................. ................................. • • • ■ 1 5
5 Sähköteknillinen teollisuus........ .................................................................. . 1 7
G Kiviteollisuus...........................................................; . . . . . .............................. 3 28
7 Lasitehtaat......................... .............................................................................. : — • 6
8 Saviteollisuus.............................................................. .................................... — 3
9 •Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot........ -....•................................. : ......... . .. 2 8
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt ......................................................... : 1' 14
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt........................................ . .. — 2
12 Sahat ja muu puun Koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 17 51
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................................. • 4 32
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................... — 4
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus ............................................... --- * 1
1G Asfaltti- ja asfalttihuopatebtaat, sementtivalimot. . ............................. 2 —
1 7 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............................. ............................... —
18 Tulitikkutehtaat. . .  .................................••........................................................ — —
19 Kaasutehtaat.......................................... ..................................; ....................... — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . .......................................... 2 —
21 ‘ Kutomateollisuus................................... ................■.................... •"................. 4 19
nn 4
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus........................................ : _
_
2 G Meijerit. . .......................................................................................................... —
27 Sokeriteollisuus ....................... : ......... ............................................................. 2 3
28 Tupakkatehtaat........................ ................................. . ................................... ' — • 2
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus ............ — 12
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .................... , ........... ................ — 2 ■.
31 Kuvaava teollisuus.......................... ..........■..................................... . • ........ — ' 6
32 Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano............ ........... 1 16
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne......................................................................... 9 5
34 Muu tai tuntematon ............ .................................................... ...................... — —
Yhteensä , 54 282
vuodelta 1908 ilmoittamat tapaturmat, sairausajan pituuden mukaan jaettuina.
4
11—20
päivää.
5
21—80
päivää.'
6
* 31—60 
• päivää.
7
61—90
päivää.
8
91—120
päivää.
9
Yli 120 
päivän.
10
Sairans- 
aika il­
moitta­
ni aton.
11
Sairaus- 
aika vuo­
den lopus­
sa ratkai­
sematon.
12
Yhteensä.
_
1
GO 31 36 12 3 i 3 7 172 2
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27 Sokeriteollisuus .............................................................................................................................. — 1 1 2
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31 Kuvaava teollisuus........ ...................................................................... • — 4 8 12
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1 Kaivostyö ja malminetsintä..............................................................
-
.2 Rautatehtaat.................. ........................................................... :■........... — 55 55 — 64 64 — i i'
3 Kone- ja sepänpajat.............................................................................. 118 9 127 77 11 88 29 3 32
4 Muu metallien jalostus......................................................................... 10 ' — 10 — — ■ — 5 — 5
5 Sähköteknillinen teollisuus . .............................................................. 23 — 23 10 — 10. — — —
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7 Lasitehtaat .............................................................................................. — — — — 2 2 — 3 3
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13 Tulitikkutehtaat.......................................................................................
19 Kaasutehtaat ........................................................................................... 4 — 4 — — — — — —
20 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . ............................... 3 1 4 2 1 3 — — —
21 Kutomateollisuus........ ’........................................................................ 3 5 8 28 3 31 90 29 119
22 Nahkateollisuus.................. : .................................................................. — — — 8 1 9 1 3 4
28 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .............................. — — — 2 — 2. — — ■ —
24 Vaatetusteollisuus.................................................................................. —
25 Jauhomyllyt....................................................................................... • • — — — — • — -■ — 1 1
26 Meijerit.................................. .................................................................... — — — — 2 2 2 — 2
27 Sokeriteollisuus...................................................................... ................ 10 — 10 9 • — 9 - — —
28 Tupakkatehtaat ...................................................................................... 3 — 3 3 — 3 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus.. .. 27 4 31 5 1 6 4 1 5
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.......................................... 18 — 18 — 1 1 — — —
31 Kuvaava teollisuus .............................................................................. 7 — 7 .3 — 3 3 — 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano............ 90 13 103 19 3 22 3 — 3
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne.............................................................. 5 2 7 1 — 1 2 2 4
34 Muu tai tuntematon...................................................................... . •• 6 — 6 42 1 43 2 — 2
Yhteensä 432 173 605 286 189' •475 185 200 385
11 12 13 14 15 10 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25 2 fi 27 28 29
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— — — - - — — — — — — — — — 1 1 — 1 - 1 17
' 6 — 6 — — — — — — ■ _ _ — — — — — 6 — 1 ■ 7 18
1 — 1 5 — 3 8 19
2 3 5 — — — — — — 1 1 2 — — — 8 6 — 14 20
24 4 28 — — — 145 41 . — 186 21
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25— 1 i __ ' _ _ _ 1 1 _ _ — I _ _ — 3 . 1. 4
— — — — —- — — — — — 2 2 — 1 1 2 5 — 7 2G
— — — — — — — — 16 16 — — — 35 — — 35 27
— 6 — — 6 28
14 4 18 — — — 2 — 2 1 3 4 1 — 1 54 . 13 — 67 29
— — — 1 — 1 - - — — 1 — 1 — — — 20 1 — 21 30
4 — 4 — — — — — — 3 — 3 2 — 2 22 — — 22 31
7 29 36 — ■ • — — — — — 42 — 42 19 12 31 180 57 — 237 32
S 3 11 — — — — — — . 1 — 1 — — — 17 • 7 72 96 33
4 2 6 — 4 4 . 58 3 — 61 34
180 374 554 7 25 32 57 158 215 138 80 218 106 146 252 1,393 1,343 119 2,855
Työtilasta v ita  1908. 4
Työnantajain Teollisuushallitukselle tai ammattientarkastajille vuodelta
1
T o i m i n t a l a j i .
o
H
3
X
c
Maaliskuu.
5 1 
H
3 Kaivostvö ja malminetsintä..............................................
2 Rautatehtaat.......................................................................... 20 8 12 13
3 Kone- ja sepänpajat .......................................................... 29 38 34 27
4 Muu metallien jalostus...................................................... 2 5 — 2
F, Sähköteknillinen teollisuus.............................................. 5 4 3 3
6 Kiviteollisuus........................................................................ 5 2 4 9
7 Lasitehtaat.................................................................. ............ 2 i 3 —
8 Saviteollisuus......................................................................... — i — 1
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.......................................... 2 3 — 5
1 0 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .............................. 5 16 10 6
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt.................. — 3 — —
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot) 89 79 78 71
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............ .......... 82 20 24 21
14 Tapetti tehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s ... 1 1 — . 1
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.................... — — — 1
1 G Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot . .. 1 — 2 —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.............. 1............... — — — —
18 Tulitikkutehtaat .................................................................. 1 1 i —
19 Kaasutebtaat.......................................................................... 2 2 — . —
20 KemiaH. teollisuus, erittäin luettelematon .............. 2 — i —
2 1 Kutomateollisuus...........................................•..................... i i 2 5 23 • 23
2 2 Nahkateollisuus . . .......................................................... .. i 4 1 1
23 Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus . ............. — — — -
24 Vaatetusteollisuus .............................................................. — — — —
25 Jauhomyllyt ............................ .............................................. . — — — . —
26 Meijerit..................................................................................... i — 1 —
27 Sokeriteollisuus.............................................................. 4 3 .1 —
28 Tupakkatehtaat.......................................................... : .......... — 1 2 - —
29 Allcoholipit. juomain. painehiivan ja m ai täitten val­
mistus ........ ...'...............................................  .............. - 3 5 4 7
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ......................... 1 2 2 —
31 Kuvaava teollisuus.............................................................. 1 2 3 3
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano 5 O • 13 8 "
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne............................................ 3 5 ■8 4 "
34 Muu tai tuntematon........................................ .'................. 5 ' 7 4 4
"Yhteensä 233 243 | 234 210
1908 ilmoittamat tapaturmat, kuukausiensa mukaan jaettuina.
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1 Kaivostyö ja malminetsintä................................... ..................................... _ _
2 Rautatehtaat.......................................................................................... ............ i 5 15 10
3 Kone- ja sepänpajat ............................................ .......................................... — — 13 35
4 Muu metallien jalostus.............................................. .................................... — — 1 5
5 Sähköteknillinen teollisuus.......................................................................... — i — .1
3
1 1
8 Saviteollisuus..................................................................................................... — — 3
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.................................................................... •- . — 2 1
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .......................................................... — — 5 11
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt.............................................. ■ — — — 3
12 Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puuhiomot).......................... 21 38 60 68
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.................................................. 4 ' 8 16 18
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s............................... — — —
15 Korkki-, -kumi-, kautsuteosten valmistus .............................................. — — — —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot. .. . ..................... .... — — 1
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit............... : ........................................... — — — —
1 8 Tulitikkutehtaat.........................................,....................................................... — — — —
19 Kaasutehtaat . . ................................................................................................ — — — —
2 0 Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon............................................. — — 2 3
2 1 Kutomateollisuus......................................................... : ................................. 1 - - 27 7
2 2 Nahkateollisuus................................................................................................. — — — 1
2 3 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus.......................................... — — —
2 4 Vaatetusteollisuus................ ................... ■....................................................... — ' — — —
2 5 Jauhomyllyt ................................... ................................................................. — 1 — —
2 G Meijerit................................................................................................................ — . 1 —
2 7 Sokeriteollisuus'............................................................................ ................... 1 — 2 5
2 8 Tupakkatehtaat................................................................ ......................-........... — — — —
2 9 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus .............. — — 4 ' 1
3 0 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus .............................. 1 : .............. — 3 3
31 Kuvaava teollisuus........................ ............. .................................................... — 1 1 1
3 2 Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano...................... — 3 7 15
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ...................................................................... 1 — 4 10
34 Muu tai tuntematon ....................................................................................... — — — 1
Yhteensä 29 ' 57 167 204
tapaturmat, kellonlyömäinsä mukaan jaettuina.
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Työnantajain vuodelta 1908 ilmoittamat tapaturmat, viikonpäiviensä 
mukaan jaettuina.
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Kaivostyö ja malminetsintä..................................
Rautatehtaat.............................................................. 2 26 34 26 30 28 26 — . 172
Kone- ja sepänpajat . . . . . . . . ................................ — 51 46 55 66 57 52 9 336
Muu metallien jalostus.......................................... 1 i ' 6 i 2 5 3 - ■19
Sähköteknillinen teollisuus............................. 6 4 7 9 4 8 6 1 45
' Kiviteollisuus............................................................ 4 . 17 18 14 15 13 20 3 104
Lasitehtaat.................................................................. — 2 5 5 5 1 2 — 20
Saviteollisuus............................................................ — 2 i ■ — 0 2 ' 1 — 11
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot............................. 1 8 n 4 8 5 7 • 1 45
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. tvöt ................ •. 1 11 17 10 20 14 12 — 85
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt.. . . 3 1 3 2 4 ■ --- 1 — 14.
Sahat ja muu puun koneell. jalostus (ei puu­
hiomot) ................................................................ 10 163 132 122 159 135 123 7- 851
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......... 22 53 52 58 48 51 35 — 319
Tapettitebt., kirjansitomot, pussiteht. y. m. s . . . — 1 2 2 — 4 2 — 11
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus........ 1 1 — 1 1 3 1 2 10
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalim. . — 1 2 2 3 — — — 8
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................... — — — — 1 — — 1
Tulitikkutehtaat..................................................... — — 2 3 ' — 2 — — 7
Kaasutelitaat............. ! ........................................... 1 • 1 i — 3 1 1 — 8
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.. .. 1 1 3 2 2 2 2 1 14
Kutomateollisuus................................................... — 20 32 33 •33 40 ' 27 1 - .1 8 6
Nahkateollisuus ..................................................'. 1 6 6 6 4 2 4 1 30
Luu-, sarvi-,, harja y. m. teosten valmistus .. — • — — 1 1 — ■ 1 — 3
Vaatetusteollisuus ............................................... — — — — — — — — . ■ —
Jauhomyllvt........................................................... — 2 — 1 — 1 — — 4
Meijerit..................................................................... — 1 — 3 — • '2 1 - ■ 7
Sokeriteollisuus...................................................... 1 6 1 9 7 4 7 — 35
Tupakkatehtaat........... .......................................... — 1 1 — 3 — 1 — 6
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten 
valmistus .......................................................... 15 7 7 9 .. 12 10 7 ' 67
Muu nautinto- ja. ravintoaineteollisuus............ — 2 5 2 9 2 — 1 21
Kuvaava teollisuus.................................................. — 3 4 4 5 2 . 2 2 22
Tävaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp. ■10 30 .3 7 33 41 47 36 3 237
Rautatie- ja raitiotieliikenne .............................. 6 20 16 . 14 18 9 13 — 96
Muu tai tuntematon........................................ .. 5 . 4 10 10 14 10 . 8 — 61
Yhteensä 76' 454 461 439 520 462 4 04 39 2,855
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P
ai
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ko
rv
an
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a 
si
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än
 v
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m
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-
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S a i r a u s a j a n  p i t u u s .
' 2 [-s | 4 1 5 | C | 7
A .  l e n t e l e v i e n  sirpaleitten 
a i k a a n s a a m i a  r u u m i i n ­
v a m m o j a .
B
. E
n
n
e
s
t
ä
ä
n
 h
i
e
n
o
n
n
e
t
u
n
 a
i
ne
en (hiekan, 
soran, rikkain y. m.) 
lentäminen.
9 | 10 | 11
C. K u u m u u d e n  
tai tulen a i k a a n ­
s a a m i a  r u u m i i n  
v a m m o j a .
12 |. 1 3  | 14 | 15 | 16 | 17
D . K o n e i t t e n  k ä y t ö s s ä  saatuja 
r u u m i i n v a m m o j a ( e i k u i t .  nosto- 
ei kä m u i s s a  kuljetuskoneissa; 
vrt m y ö s  sarelc. 4.)
L
o
uh
im
is
ty
ös
sä
.
►8
Prt*
P>-»
g
S.tn
Otntn
P  '
¿k
&
a
tncd . 
tn
K
o
n
 eilisesti käytellyn tarveaineen 
tai k
ä
y
t
e
t
y
n
 t
y
ö
k
a
l
u
n
 (tai k
o
n
e
e
n
­
osan) särkyessä.
M
u
u
t
 syyt (astiain 
s
ä
r
k
y
m
i
n
e
n
 
y. 
m.)
T
a
r
k
e
m
m
i
u
 il
m
o
i
t
t
a
m
a
t
o
n
 tapaus.
K}
tr
CD
CD
'P
tn
K
u
u
m
a
n
 kiinteän tai j
u
o
k
s
e
v
a
n
 
ai
n
e
e
n
 tai tulen kosketus. •
Virtaava h
ö
y
r
y
 tai kaasu.
S
CD
CD
P
tn
St:
s
tr
tn
tn
Voitelu.
T
a
k
e
r
t
u
m
i
n
e
n
 voimansiirtolaittei- 
siin tai liaramasratasvaihteisiin.
K
u
n
 esineitä o
n
 
v
i
sk
au
tu
nu
t k
o
­
neesta (ei pirstoutunut).
£
p
E.£2
p
O
P
CD
<
P
S
P
Y
h
te
en
sä
.
1 Sairausaika ei mikään tai 7 p:vää ljdiempi l 3 4
1 i
l 6 2 . 9 17
2 » 7—  10 päivää........ ...................... i — 26 3 — 36 2 6 2 8 2 — '6 4 5 4 0 0
. 3 . ¡> l i — 20 » ..................................... — — 25 4 — 29 2 32 . 2 34 13 2 18 13 169 215
4 » 21— 30 t> .............................. i 2 14 4 — 21 2 ' 7 4 11 12 — • 10 6 145 173
'5 » eli— 60 '> • — — 10 ' 1 — 11 2 19 1 20 13 3 27 .'6 199 248
6 o 61— 90 o .............................. i 2 6 ■ — — 9 — 4 — 4 4 1 7 1 33 40
7 » 91-120 s> .............................. — — 4 — — 4 — 3 — 3 2 — 2 2 13 19
8 » yli 120 päivää.......................... . - 3 — — — 3 — — — — — 1 ' 1 4 0
9 » ilmoittamaton.............................. i 2 17 3 4 27 — 13 3 16 6 — 18 7 107 138
JO i) vuoden lopussa ratkaisematon i — 3 — — ■ 4 i 3 3 4 1 7 2 25 39
Yhteensä . 5 ■10 108 15 4 142 9 88 12 100 56 7 102 44 758 907
l) Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osoittautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. — 2). Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
sairausajan pituuden ja vamman syyn mukaan jaettuina.
18
»:
«  2. 
ej o:
'“ ''S»  I—P S Prt- ©e P
e V
s f
O o:3 to P CO £;p:
P  M
5 S.
o . -
p e» 
"S
. g.
1-9 | 2 0  | 21 | 22 | 2 3  | 24
F .  K u ljetusn euvojen  käytössä 
saatuja (ei kaorm atua tavaran 
aikaansaam ia) ru um iin ­
vam m oja.
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 0  | 31
G.;. A lassyöksyvän, raukeavan, alasvyö- 
ryvän tai m uutoin  liikkeeseen joutu* 
neen esineen tai a inejou kon  aikaan­
saam ia ruum iinvam m oja.
32 .| 33 | 3 4  | 35
S .  V ah in goittu nut saa­
nut vam m oja  pu d o­
tessaan.
I. R
u
u
m
iin
vam
m
oja, joita on
 syn
tyn
yt kanta­
ta 
essa tai nostaessa sekä lastaus-, purkaus- tai 
60 
tapn
loim
istyössä ku
u
lu
m
atta ryh
m
iin
 
A
, F
 tai D
.
m
 
K
. M
uita vam
m
oja.
m
 
j6.' T
apaturm
an laatu aivan tuntem
aton.
^
 
K
aiken
 kaikkiaan
.
Dä transportreclskapet ut- 
gjorcle a f:
T
apu
lin
 tai m
uun aiuekasan 
rauetessa.
K
u
orm
au
ksessa, purkau
ksessa tai 
kuljetu
ksessa, ku
n
 jotain
 pu
too 
tai k
aatu
u
.2)
N
ostaessa tai kantaessa, kun tavara 
silloin
 putoo*).
K
äytellyn
 k
ivijou
k
on
 tai m
aan 
rauetessa.
M
uita tapauksia.
T
arkem
m
in ilm
oittam
aton
 tapaus.
■ 
Y
h
teen
sä.
a) K u n  putoa­
m inen on  ta ­
pahtunut y-- 
lemmttltä p a i­
kalta alem m .
b) K
u
n
 vah
in
goittu
n
u
t on
 
m
uutoin 
pudonn
ut.
Y
h
teen
sä.
a) ajon
eu
vot. '
b) työn
tö- tai 
veto- 
vaunu A)
c) rautatie- tai raitio­
vaunu. J)
rl) vene, proom
u
 tai m
uu 
alus (m
yös tukkilautta).
e) 
n
ostolaitos (n
osto- 
krana, hissi, väkivipu 
y. m
. s.)
f) Y
h
teen
sä.
1) S
en joh
dosta ettäalusta 
tai kiin
n
ik
e on särkynyt, 
kaatu
nut tai pettän
yt.
2) K
u
n
 sellaista syytä 
ei ole ilm
oitettu
.
i 8 3 i 13 3 i 2 i i 8 4 2 6 3 .3 54 1
30 2 8 5 - • 4 19 — u 2 1 4 8 36' i 8 14 33 . 37 53 9 383 2
44 3 20 2 3 14 43 13 26 12 2 11 17 81 4 18 39 61 91 70 30 705 3
33 3 14 13 — . 8 38 8 .1 6 .8 2 .6 12 53 . 6 2Í 28 55 57 35 33 488 4
38 3 11 11 4 8 37 . 7 15 10 4 7 8 51 2 20 16 38 54 45 18 553 5
3 4 3 7 — . 4 18 .3 6 4 1 4 4 33 ■1 2 3 6 8 5 4 134 G
3 2 1 4 — — 7 1 5 1 2 3 13 ' 2 4 3 9 11 3 — 70 7
— — 5 — — 5 1 ■ i 1 — — . 2 5 — 1 1 3 1 3 1 25 S
18 0 1 15. 1 15 37 2 19 10 2 6 8 47 9 11 16 36 67 19 30 435 9
— • 2 4 4 — 4 14 1 12 3 2 .4 1 33 .3 6 10 19 8 7 3 120 10
136 25 62 74 11 58 330 39 112 51 18 43 64 337 28 ' ?5 132 355 336 338 135 2,855
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmaan jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden, sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
1Y a m m an l a a t u .
2
A
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7
. Lentelevien sirpaleitten 
aikaansaamia ruumiin­
vammoja.
1 
B
. Ennestään hienonnetun aineen (hiekan, 
1 
soran, rikkain y. m
.) lentäm
inen.
9 | 10 | 11
C. Kuumuuden 
tai tulen aikaan­
saamia ruumiin 
vammoja.
12 1 13 | 14 | 15 | 10 | 17
B .  Koneitten käytössä saatuja 
ruumiinvammojani kait. nosto- 
eikä muissa kuljetuskoneissa; 
vrt myös sarek. 4.)
Lonhim
istyössä.
Tapaturm
aisessa räjähdyksessä.
Koneellisesti käytellyn tarveaineen 
:tai käytetyn työkalun (tai koneen­
osaan) särkyessä.
g
P
G
03<<
< 03
5 a’ 
p*
03
<<
p’©P
Tarkom
m
in ilm
oittam
aton tapaus.
Htr-
©©C
03
Kuum
an kiinteän tai juoksevan 
aineen tai tulen kosketus.
et-PP
P
trO:«<•
*3et
SZ.
PP
P
Yhteensä.
!
Puhdistus.
Voitelu.
Takertum
inen voim
ansiirtolaittei- 
siin tai ham
m
asratasvaihteisiin.
Kun esineitä on viskautunut ko­
neesta (ei pirstoutunut).
•Kaikki m
uunlaat. konevam
m
ut.
Yhteensä.
1 Vammoja (minkälaatuisia tahansa), joista
q 1
‘ 2 Myrkytys, josta ei ole seur. kuolema .. — ___ — — — — — ___ . 1 i — ____ ___ i i
Palovammoja..............................: .............. l 4 i — — 0 — 55 10 65 — — — — 5 5
4 Aivot tai pääkallo vioittuneet............... 2 — l — — 3 — — — — 2 — 2 6 5 15
5 Muunlaatuisia päänvammoja (paitsi kor-
van ja silmän); kaulanvammoja . . . . — — 2 1 — 3 — i — i — — 1 7 8 10
6 Korvan vammoja ................................................................................ — — — — — — — — — — — — '------ — — —
7 Silmän vammoja ............................................................................... — 2 73 1 4 80 9 7 1 8 - — — 5 6 11
1 ]_
9 Käsivarren vam m oja ................................................................. 1 — 1 — a — — — — 3 — 6 2 20
(&
31
1« Käden tai sormen vammoja .......................................... 1 • 2 18 8 — ao — 10 — 10 46 6 74 • 12 661 790
11 Keuhkot tai rintakehä vioittuneet........ — — 1 — l — — — — 1 — 1 1 5 8
12 Vatsanpohjan tai sikäläisten elinten vam-
rrioja.......................■.............................. — 1 3 — — 4 — — — — — 1 1 2 4
13 Jalan ja jalkaterän vammoja ................. — — 6 2 — 8 — 15 — 15 1 — 8 4 30 43
14 Yleisiä ruhje- tai puristusvammoja; ruhje-
vammoja............................................... — — — — — — — — — ■— — 1 1 — 4 0
15 Venähdys- ja kohjuvammoja ................. — — — — — — — — — — — — — —
16 Ihovammoja ja lihahaavoja .......................................... — — 1 . .2 — 3 — — — — 2 — — 2 7 11
17 Monipuolisia vammoja ............................ — 1 — — 1 — — 1 — 4 2 2 0
18 Muunlaatuisia vammoja................... ' . ................................. — — 1 — — 1 — — — — — — — 1 _ 1
]  9 Laadulta tuntemattomia vammoja ................... — — — — — — — - — — — — 1 — — 1
Yhteensä 5 10 108 .15 4 142 0 88 12 100 56 | 7 102 44 758 907
x) Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikeiden välinen' raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan likimääräinen. —  2) Sarakkeissa 2G ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
vamman syyn ja laadun mukaan jaettuina.
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Í et-"
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1 9 | 2 0 | 2) | 22 | 23 | 24
F . K u l j e t u s n e u v o j e n  k ä y t ö s s ä  
saatuja (ej k u o r m a t u n  t a v a r a n  
a i k a a n s a a m i a )  r u u m i i n -  
• v a m m o j a .
25 | 2 6  | 27 | 2 8  | 29 | 3 0  | 31
G . A l a s s y ö k s y v ä n ,  r a u k e a v a n ,  alasvyö- 
r y v ä n  tai m u u t o i n  liikkeeseen j o u t u ­
n e e n  esineen tai a i n e j o u k o n  a i k a a n ­
s a a m i a  r u u m i i n v a m m o j a .
3 2  | 3 3  | 3 4  | 35
H . V a h i n g o i t t u n u t  sa a ­
n u t  v a m m o j a  p u d o -  
tesaan.
1 
I. 
R
u
u
m
i
i
n
v
a
m
m
o
j
a
,
 joita o
n
 s
y
n
t
y
n
y
t
 k
a
n
-
 
l
o
 
taessa tai nostaessa s
e
k
ä
 lastaus-, pu
rk
au
s- 
tai tapuloimistyössä k
u
u
l
u
m
a
t
t
a
 r
y
h
m
i
i
n
 
\ 
A, F
 tai D.
«
 
K
. 
M
u
i
t
a
 v
a
m
m
o
j
a
.
«
 
L
. 
T
a
p
a
t
u
r
m
a
n
 laatu aivan t
u
n
t
e
m
a
t
o
n
.
«
 
K
a
i
k
e
n
 kaikkiaan.
K u n  k u l j e t u s n e u v o n a  o ii:
T
a
pu
li
n tai m
u
u
u
 
a
i
ne
ka
sa
n 
rauetessa.
P o ¿d o  
©  2
Se
S  g. 
g - s gh.» ®s- en _ r  en
S * - *
P d o
g  g.
P en ©►Ö en
B %et- «■* 
O  f*
O  pH*
Nost
ae
ss
a tai kantaessa, k
u
n
 tavara 
silloin putoo.-)
K
ä
y
t
e
l
l
y
n
 kivijo
uk
on tai m
a
a
n
 
rauetessa.
M
u
i
t
a
 tapauksia.
1
T
a
r
k
e
m
m
i
n
 i
l
m
o
i
t
t
a
m
a
t
o
n
 
tapaus.
Yhte
en
sä
.
a) K u n  p u t o a ­
m i n e n  o n  ta­
p a h t u n u t  y- 
l e m m ä l t ä  pa l ­
lealta a l e m m .
b) 
K
u
n
 vahing
oi
tt
un
ut o
n
 m
u
u
t
o
i
n
 
• 
p
u
d
o
n
n
u
t
.
Y
h
te
en
sä
.
a) 
a
j
o
n
e
u
v
o
t
.
"
b) työntö- tai veto- 
v
a
u
n
u
.
 x)
c) rautatie- tai raitio­
v
a
u
n
u
.
1)
d
) vene, 
p
r
o
o
m
u
 tai m
u
u
 
alus (
m
y
ö
s
 tukkilautta).
1 
e) nostolaitos (nosto- 
krana, hissi, vä
ki
vi
pu 
y. m
.
 s.)
Yh
t
e
e
n
s
ä
.
1) S
e
n
 jo
hd
os
ta että alusta 
tai kiinnike o
n
 särkynyt, 
k
a
a
t
u
n
u
t
 tai pettänyt.
2) K
u
n
 "sellaista syytä 
ei ole ilmoitettu.
i 7 3 i 12 i 2 i 4 2 2 4 i 2 27 1
3 — — 1 — . i 2 — — — — - — — — — 1 1 — 12 2 22 2
— — — — — — — — — 4 — — — 4 — — 1 1 i 3 — 85 3
3 i 2 1 3 7 — 9 — — 3 3 15 — 9 1 10 5 2 7 00 i
1 — — — — 1 1 2 2 1 — — 2 7 i 1 5 7 __ 1 1 38 5
— — — 1 C
5 — — — 1 1 — — — — — 1 1 — — — — 5 1 9 130 7
- i 2 3 — 2 8 3 5 1 — 1 3 13 i 11 13 25 10 1 1 07 8
2 i 3 2 — 4 10 1 4 ' — — 1 1 7 i 1 11 13 7 11 5 ' 88 9
eo i 18 19 5” 28 71, 4 24 10 • 1 8 11 58 2 3 18 23 ■ 142 140 49 1,393 10
2 i 3 3 , — 1 8 3 5 5 ‘ 3. — 1 17 3 11 18 82 13 2 0 89 11
—■ — — — — — — — . i 1 — — — 2 — 1 3 4 4 __ __ 18 12
50 17 26 21 i 8 73 20 54 26 10 24 35 109 7 18 35. 00 81 49 20 574 13
— _ 6 9 i 5 21 5 '5 2 2 '3 2 19 7 18 13 38 7 5 3 99 14
2 — 1 3 — • — 4 — 1 1 - — — 2 — 4 6 10 18 1 5 42 15
1 — — — . — — — — 1 — — 1 — 2 1 . 1 2 — 3 2 24 16
— 2 1 5 i 3 12 — 1 — — 1 4 0 5 13 3 21 2 — 4 55 17
’ 1 1 1 3 — 1 — 0 18
2 — — — — — — — — — — — 1 1 — 1 — 1 23 — 3 31 19"
13G 25 62 n i i 58 230 39 112 51 18 43 64 327 28 ’ 95 132 255 320 238 125 2,855
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sarakkeista 20 ja 21.
1V a  lii n  g  o i t t u  n  e i cl e n  i k  il.
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A. L e n t e l e v i e n  sirpaleitten 
a i k a a n s a a m i a  r u u m i i n ­
v a m m o j a .
1 
B
. 
E
n
n
e
s
t
ä
ä
n
 h
i
e
n
o
n
n
e
t
u
n
 ai
ne
en (hiekan, 
1 
soran, rikkain y. m.) le
ntäminen.
9 | 1 0  | 1 1
C. K u u m u u d e n  
tai tulen a i k a a n ­
s a a m i a  r u u m i i n  
v a m m o j a .
3.2 | 13 | 1 4  | 1 5  | 1 6  | 17
J). K o n e i t t e n  k ä y t ö s s ä  saatuja 
r u u m i i n v a m m o j a ( e j  kuit. nosto- 
eikä m u i s s a  kuljetuskoneissa; 
vrt m y ö s '  sarek. 4.)
L
o
u
h
i
m
i
s
 työssä.
T
a
p
a
t
u
r
m
a
i
s
e
s
s
a
 räjähdyksessä.
Koneellisesti käytellyn 
tarveaineen 
tai k
ä
y
t
e
t
y
n
 t
y
ö
k
a
l
u
n
 (tai k
o
n
e
e
n
­
osan) särkyessft. 
•
g
P
0
ta
<<
et-
V ! ?• rt-
B t
o p
SK
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B
D
©
P
T
a
r
k
e
m
m
i
n
-
 i
l
m
o
i
t
t
a
m
a
t
o
n
 tapaus.
' H
©
©
Dto
K
u
u
m
a
n
 kiinteän tai j
u
ok
se
va
n 
aineen tai tulen kosketus.
Yi
rt
aa
va h
ö
y
r
y
 tai kaasu.
Y
h
te
ee
ns
ä.
Puhdistus.
Voitelu.
T
a
k
e
r
t
u
m
i
n
e
n
 
voimansiirtolaittei- 
siin tai hammasratasvaihteisiin. 
.
K
u
n
 esineitä 
o
n
 visk
au
tu
nu
t k
o
­
neesta (ei pirstoutunut).
1 
K
a
i
k
k
i
 m
u
u
n
l
a
a
t
.
 k
o
n
e
v
a
m
m
a
t
.
Yhteensä.
1 Alle 15 vuoden.............................................. 1 1 3 2 6 i i
2 15— 17 vuotta................................................ i — i — — 3 — 7 — 7 14 i . 9 2 59 85
3 18 19 0 . .. : ................ .................. — — 3 — — 3 i 9 — 9 11 l 8 2 96 118
4 20—24 . » ........................ : .................. — 3 13 5 2 33 i 22 • 5 37 12 l 23 10 159 305
5 25—29 » ............ •• • ............................... — 1 14 — 1 1G — 13 . 2 15 5 3 11 7 120 146
G 30— 34 ................................................. — 1 12 6 1 3« 3 7 .1 8 2 — ■9 3 • 88 103
7 35— 39 > 2 4 11 1 — 18 1 7 3 1« 3 — ' 10 5 60 78
8 40—44 » ...................... '.............: .......... — 1 7 1 9 — 3 1 .4 2 — 6 5 43 56
.9 45—49 » ................................................ 1 — 13 — — 14 3 4 — 4 2 — 10 4 32 48
10 50—54 »  ! .................... ....................................................... — 4 — — 4 1 2 — 3 — — 4 1 20 35
11 55—59 »  . . • ..............................'.................................. : 1 — 3 1 — 5 — 3 — 3 — — 3 2 20 35
1 2 60—64 »  ................................................................................ — — — 1 — 1 — 2 — 3 — — 1 2 9 13
• es  e n  »x • , 1 4 j 5
14 70 v. ja enemmän ............................................................... — ____ 1 — — 1 — — — — -----. — — 3 3
16 Ikä tuntematon.......................................................................... — 26 1 — — 36 1 ■ 8 8 2 ■ 1 5 1 39 48
Yhteensä 5 10 108 15 4 143 9 88 12 100 56 ,7 102 44 758 967
') Kun sarakkeissa 20 ja 21 olevien nimikkeiden välinen raja on osottautunut ylen vaikeaksi määrätä, on 
ainoastaan liikimääräineri. — s). Sarakkeissa 26 ja 27 mainituista tapaturmista on näiden molempain nimikkeiden
«o 
E
. Kä
si
työkalujen kä
yt
ös
sä (ei kuit. särk
y mi- 
w
 
sestft) saatuja 
r
u
u
m
i
i
n
v
a
m
m
o
j
a
.
1 9  | 2 0  | 21 | 22 | 2 3  | 2 4
F . K u l j e t u s n e u v o j e n  k ä y t ö s s ä  
saatuja (ei k u o r m a t u n  t a va ra n 
a i k a a n s a a m i a )  r u u  miin- 
v a m m o j ä .  .
25 | 26 I 2 7  I 2 8  I 29 | 8 0  | 31
G . A l a s s y ö k s y v ä n ,  r a u k e a v a n ,  alasvyö- 
r y v ä n  tai m u u t o i n  liikkeeseen j o u t u ­
n e e n  es in ee n tai a i n e j o u k o n  a i k a a n ­
s a a m i a  r u u m i i n v a m m o j a .
32 | 3 3  | 3 4  | 35
M . V a h i n g o i t t u n u t  sa a ­
n u t  v a m m o j a  puclo- 
teessaan.
J. 
R
u
u
m
i
i
n
 v
a
m
m
o
j
a
,
 joita o
n
 s
y
n
t
y
n
y
t
 k
a
n
-
 
o
 
taessa tai nostaessa sekä' lastaus-, pu
rk
au
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1 i i i .2 2 3 1 9 1
4 3 2 3 — ' 1 9 — i i — 3 2 7 i i 4 0 8. 8 4 1 4 0 2
1 1 1 0 6 ■ — 2 1 5 i 2 i .2 2 ■ n- 8 i 2 1 4 10 19 2 207 3
21 3 9 6 2 l i 31 6 18 n 3 6 10 54 2 10 12 23 48 30 19 489 4
20 6 10 6 2 9 33 7 22 . 5 5 6 7 52 2 13 19 34 43 23 20 402 5
12 — 7 7 2 7 23 6 18 4 i 5 6 40 7 7 18 31 30 42 19 330 6
15 2 2 1 2 1 5 22 7 16 7 i 5 16 52 3 16 14 33 32 27 10 297 7
13 2 8 8 2 4 23 •1 6 • 6 i 1 7 22 4 10 12 20 22 24 14 214 8
12 1 4 4 — 7 10 6 8 4 i 2 4 25 3 12 12 27 24 14 7 193 9
7 3 2 6 • — . 2 13 3 9 2 i 6 • 3 24 3 6 12 21 15 10 8 130 •10
4 — 3 1 — . 4 8 1 . 4 3 i 3 3 15 — 5 10 14 9 7 2 93 11
1 1 4 2 1 2 10 — 1 2 . — 1 3 7 1 i 6 8 4 3. 1 49 12
1 — 3 2 ■/— — 5 — 2 1 — — 1 4 — 3 3 0 5 1 . 1. 28 13
— — — — — 1 1 — — — — — — — — 1 3 4 — 1 — 10 14
15 2 2 11 1 3 19 1 5 4 2 ' 3 1 10 1 8 4 13 70 20 18 254 15
130 25 62 74 11 58 228 39 112. 51 18 43 64 327 28 95 132 252 320 238 125 2,838
näiden nimikkeiden alla lueteltujen tapaturmain jako, mitä näiden nimikkeiden keskinäiseen suhteeseen tulee, 
keskinäiseen suhteeseen nähden sanottava samaa kuin sai-akkeista 20 ja 21.
Tapaturmavakuutusyhtiöitten vuonna 1908. järjestämäin invaliditeetti-
1 2 3 4 1 5 
I n v a l i d i -
T e o l l i s u u s .
Alle 5
%
5-9
%
10-19
%
20-29 • 
%
1 Kaivostyö ja' malminetsintä.......... ! ...........’ .....................
2 Rautatehtaat.......................................................................... 3 4 ' 8 4
3 Kone- ja sepänpajat .......................................................... 20 5 13 6
4 Muu metallien jalostus...................................................... 3 1 — —
5 Sähköteknillinen teollisuus.............................................. — — — 1
6 Kiviteollisuus......................................................................... 3 3 6 1
7 Lasitehtaat...................................... : ..................................... — — 1 —
8 Saviteollisuus i ............................................ : ....................... — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot................................... . 1 — 3 —
10 Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt .......................... 4 ■. — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työ t.................. 16 3 7 10
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus (ej puuhio­
mot) ................................................................................... 149 35 40 35
1 3 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat...................... 43 6 18 12
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s........ 1 • — 1 —
1 5 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus .................. — — — ■ —
16 Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot......... 1 2 —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit................................. — ’ — — —
18 Tulitikkutehtaat............................................................... 2 — 1 —
19 Kaasutehtaat.......................................................................... — — — ■ — ’
2 0 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon . . . . . — — — —
21 Kutomateollisuus.................................................................. 9 3 .6 —
22 Nahkateollisuus..................................................................... 3 — 1 —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus . .■.......... 2 — — —
2 4 Vaatetusteollisuus................................................................ — — 1 —
25 Jauhomyllyt .......................................................................... — — 1 —
26 M e i j e r i t .................................................................... 2 1 — —
27 Sokeriteollisuus..................................................................... 4 1 2 —
28 Tupakkatehtaat...................................................................... 2 — — —
29 Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valm. 2 1 — 2
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus........................ 1 1 — 1
31 Kuvaava teollisuus.............................................................. 1' — 1 —
32 Tavaranvälitys- ja lastausliikke.et sekä varastoonpano 8 1 6 4
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne ......................................... 1 — • — . —
34 Muu tai tuntematon........................................................... 4 3 — ' 2
• ■ . . Yhteensä , 285 68 118 • 78
korvausten luku, invaliditeettiasteettain ja teollisuuksittain jaettuina.
1 6 
t e e t t i
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a s t ‘ e.
. 8 9 10 i l . 12 . '18 14 15,
30—39 40—49 50—59 60—69 70—79 80—89 90-99
100 %  ■ teetti aste% % % % % 7o 7o ilm oitta -
m aton.
.
1
1 s ' 1 — 1 1 — — — — 23 2
— — 3 — —  ■ — — — 3 50 3
— — — — —  . . — - — i . 5 4
--- . — — — — — — — 1 .. 2 5
1 — — — — — — 5 19 6
— 1 — 1 — — — — — 3 7
— — 1 — — — — 1 8
— — . — —  ■ — — — i 5 ■ 9
_  . — — — — — — — 4 10
2 1 — — 1 — -  . — 5 45 11
6 ■'4 1 ' -1. — — 14 301 ’ 12
— ■4 3 1 1 ’ — .. — 4 6 98' 13
— — — — — — — — 2 1 4
1 ---: — — — — — — . — 1 15
. --- • --- ( — . -- • --- 1 2 . 6 16
— — — — 1 1-- — — _ 4 18
— .1 — — — — ’ — — — 1 19
“  . — _ --- — ;— — — — . ,--- — 20
3 ■ — 2 1 — — — — 3 27 21
. 1 — 1. — — — — . — 6 22
— ' — — — — • — — — 2 23
— — --- . — — — — — 1 24
~— — — 1 — — — — — — •1 25
— — — — ■ — — — — — ’ 3 26
— — — — — — — — — • 7 27
— — — — ' — — 2 28
— — — — ■ — — — • — — 5 29
1- — _ — — — — ' 1 5 30
— , .--- — 1 * — — — • — 1 4 31
1 ' — 1 — — — — — 1 22 32
— — ■ 1 — — —  . — 1 3 33
— — — — — — — 6 15 3 4
•28 14 16 6 :
•
4 — - 5.' •’ 51 673
Työtilasto v:lta 1908.' 6
Vuotuiset invaliditeettikorvaukset,
1 2 3 4 1 5
I
6
ii v a  1 i
 ^ 1 
d i -
T e o l l i s u u s .
A lle 5 %:n. 5 -9
fc-1c Rahamäärä. r Rahamäärä.
o a $m £ pA
1 K a iv o s ty ö  ja  m a lm in ets in tä  .........................................................
2 R a u ta te h ta a t ................................. , ........................................................ — — — 3 95 04
3 K o n e -  ja  s e p ä n p a ja t . . ....................... . ........................................ 1 10 80 5 159 84
4 M uu m eta llien  ja lo s tu s  . .................................................................. — "■ — — i 34 83
5 S ä h k ötek n illin en  t e o l l i s u u s ......................................... .'................ — ■ — — — — —
6 K iv i t e o l l i s u u s ........................................................................................ — — — 3 95 04
7 L a s it e h t a a t . ............................................................................................. — — — —
S S a v it e o l l is u u s ......................................................................................... — — — — . — —
g T iiliteh ta a t ja  k a lk k ip o lt t im o t .................................................... — — — — — —
i° T ie -  ja  v es ira k en n u s- y . s. t y ö t  ................................................ — - — — — —
n H u on een ra k en n u s  ja  s iih en  k u u lu v a t t y ö t ......................... — — — 3 86 40
12 Sahat ja  m u u  p u u n  k o n e e llin e n  ja lo s tu s  (e i p u u h io - 
, m o t ) ......................... ................................................................: ------- 1 130 .26 934 76
13 P u u h iom ot, p a p eri- ja  se llu lo o sa te h ta a t  .............................. — ■' — — 4 138 36
14 T a p etti tehtaat, k ir ja n s itom ot, p u ssiteh t. y . m . s ............... — — — — — —
15 K o rk k i- , k u m i-, k a u tsu teosten  v a lm is t u s .............................. — — — — — —
16 A sfa lt t i-  ja  asfa lttih u op ateh t., s e m e n t t iv a l im o t ............ — — — — — —
17 K u iv a tis la u s la ito k se t ja  p ik ir u u k it ............................................ — — — — — —
18 T u lit ik k u te h ta a t .................................................................................... — — — — — —
19 K aasu teh ta a t ......................................................................................... — — — — — —
20 M u u  k em ia li. te o llisu u s , erittä in  lu e tte le m a to n  . . . . . . . . — — — — — —
21 K u to m a te o llisu u s  ....................................................................... . • • • • — — — 2 4 0 68
22 N a h k a te o llis u u s ..............................' .................................' ................... — — — . _ . •—
23 L u u -, sa rv i-, harja - y . m . te o s te n  v a lm is tu s ........................ — - — — — —-
24 V a a te tu s te o llis u u s ................................................................. — •— — — — —
25 J a u h o m y l ly t ................................................................................... .. — — — — ' — —
26 M e i je r i t .................................................................................................... — — — — — —
27 S o k e r i t e o l l i s u u s ....................................... ........................................ .. — — — 1 30 24
28 T u p a k k a te h ta a t ......................... ............. ...................... ...................... — — — — — —
29 Ä lk o h o lip it . juomain-, pa in eh iivan  ja  m alta itten  v a lm istu s — — — 1 21 60
30 M u u  n a u tin to - ja  r a v in to a in e te o l l is u u s .................................. — — — 1 . 30 24
31 K u v a a v a  te o llisu u s  ............................................................. - — — — — —
32 T a v a ra n v ä lity s - ja  last.au sliikkeet sek ä  v a ra stoon p a n o  . . — — — 1 . 25 92
33 R a u ta tie - ja  r a it io t ie liik e n n e ............................................... — — — — — —
34 M uu tai tu n tem a ton  ...................................................................., . . — — — 3 82 08
Y h te e n sä 2 uo 80 54 1,775 03
1 8' 9 10 1 n 12 13 || 14 15 16 | 17 i s 19 || 20 | 21 •22
t e e
•
t t i a s t e.
10 -19  % . 20—29 % . 3 0 -39  <7„. 40 -49 °/0. 50—59 %-
c
-Rahamäärit.
P
Raham äärä. f
P
Rahamäärä. £ Rahamäärä. Raham äärä.
pr
p S m f. p j ? • S m f. 7W .
PTo S n if. 7VJ
PrP ~ jlj. S ¡Cm f. PJ.
8 329 52 4 .39 6 96 1 129 60 i 194 40
— — — 1
2
13 686 88 6 558 28 — — — — — — 3 669 60 3
4
6 358 56
1
1
108
86 40 1 129 60
— — — — — 5
6
1 43 20 — — — — — i 172 80 — — — 7
— — — — ' — — — . — — — — 1 158 40 8
3 133 92 — — — — — — — — — — — — 9
7 449 28 10 . 984 96 2 272 88 i 151 20 — ■ — —
10
11
39 2,112 — 35 3,391 56 17 2,322 80 6 1,022 40 4 782 12 12
18 1,006 92 12 1,198 80 — — — 4 688 32 3 648 — 13
— — — — — — 1 129 60 — — — — — __
14
15
2 97 20 — — — — — — — — — — — — 10
1 51 84 — — — — _ — — __# — — — __
17
18
— — — — — — — — — ■ - 1 . 172 80 — — - 19
6 406 08 __ __ 3 275 28 . __ __ __ 2 385 96
20
21
1 43 20 — — — 1 151 20 — — 1 216 — 22
— ' . — — — — — — — — — — — — — — 23
1 27 — — — — — — — — — — — — — 24
1 51 84 — — — — — — — — — — — — 25
2 133 92 — — • — — — — — — — — — -
26
27
— — — 2 172 80 _ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ I
2 8 
29
— — 1 108 — 1 129 60 — — — — — 30
1 43 2 0 — — — — — — — — — — — — 31
6 35 6 40 4 432 — 1 129 60 — — — 1 216
216
— • 32
— — — 2 194 40 — _ ___ ___ ___ _• I 34
116 6,330 96 78 7,632 16 28 3,670 16 14 2,401 -| 92 ' 3 ,292 08
Vuotuiset invaliditeettikorvaukset,
1
T e o l l i s u u s .
2 8
60-69 %.
* I &
J
6
n v a l*i
70—79 %.
1  ^ | 
d i-
Luku.
Rahamäärä. t7
2
Rahamäärä.
,% c 7 S%? pA
1 Kaivostyö ja malminetsintä ............................................ .
2 Rautatehtaat...........................'. ......................................... ......... i 259 20 1 324 —
■3 Kone- ,ja sepänpajat...................................................... ■........... . — —: — — — r
4 Muu metallien jalostus...................................'........................ — • — — — — —
5 Sähköteknillinen teollisuus i .................................... '............ . — ' _ — — — —
6 Kiviteollisuus................................ .............................................. — — — — —
7 Lasitehtaat .................................................................................. i 259 20 — — —
8 Saviteollisuus.............................................................................. — ■ ’ — — — — —
9 Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot .. .•........................................ — — — •— — —
1° Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt...................................... — — — — — —
11 Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat työt......................... — — — 1 302 40
12 Sahat ja muu puun koneellinen jalostus .(ej puuhio-
mot)........................ ’............................................................... i 259 20 — . — —
13 Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat............................. i • 259 20 1 189 —
14 Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussiteht. y. m. s............. — — — — —
15 Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.......................... — — — — — —
1G Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot.............. — • — — — — —
17 Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit...................................... — — — — — —
18 Tulitikkutehtaat.. . : ................................ : ......................... . — — — 1 302 40
_1 _ _ _ _
20 Muu kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon .. 1........ — — — — —
21 Kutomateollisuus . .......... ....................................................... i 211 SO — — —
22 Nahkateollisuus.......... ’. ............................................................. — — — — — —
23 Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .................. — — — —
2 4 Vaatetusteollisuus...................................................................... — — — — — —
25 JauhomjTlyt................................................................................. — — — — — —
_ _ _ _ _ _
,2 7 Sokeriteollisuus........ .................................................................. — — — — . — —
28 Tupakkatehtaat .......................................................................... — — — — — —
29 Alkoliolipit. juomain, painehiivan ja maltaitten valmistus — — — — . — —
30 Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.............................. — — — — — —
31 Kuvaava teollisuus .................................................................. i 259 20 — — -
32 Tavaran välitys- ja lastausliikkeet sekä varastoonpano.. — — — — — —
33 Rautatie- ja raitiotieliikenne................................................•• — ' r - — —• — —
34 Muu tai tuntematon........ .'.................................................. — — — — — —
Yhteensä 6 1 1,507 801 1 1,117 80
s . 2 1 10 11 11 1 • 1 2 . 18 H l i » i e  11 17 18 ID II 20 21 22
t e e 1 1  i  ft s t  e.
80 -89 % . . 9 0 -99  % . 100 % .
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1 108 — 5
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— — — — — — — — — — — — 3 475 20 7
— — — — — — — — — — — — 1 158 40 8
— — — — — — — . — — 1 195 30 4 329 22 9
10
11— — — ■ — — — — — — 1 56 70- 25 2.303 82
— __ __ — __ __ __ __ __! 3 253 44 132 . 11,208 28 12
— — - — — — 4 1,728 — — — — 47 5,856 60 13
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15— __ __ — __ __ __ __ __ . __ __ — 1 129 60.
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— — 17
— — — — — — — - 1 — — . 2 354 24 18
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20 
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— —
-
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•Tapaturmat, joista tapaturmavakuutusyhtiöt ovat vuonna 1908 määränneet invaliditeetti -
1
I . n  v  a  1 i cl i t e e t i a  s t e.
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1 Alle 5 % :n ...................................... 4 4 i i 2 i 13 2 101 119
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korvauksen ja joihin nähden on tietoja sekä tapaturman syystä että invaliditeettiasteesta.
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TyÖtilasto v:lta 1908. 7
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­timat vuosipalkat 1908 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
A. •' Toimintalajin mukainen jako.
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Kaivostyö ja malminetsintä..................................
Rautatehtaat.............................................................. i 2 i 3 3 14 24
Kone- ja sepänpajat .......... .•................................. — — . 2 — 29 31
Muu metallien jalostua.......................................... — — — — 1 — 1
Sähköteknillinen teollisuus.................................. — — — — — • 1 1
Kiviteollisuus............................................................. — — — — — 13 13
Lasitehtaat......................................................... . — — — ■ — — •4 4
Saviteollisuus............................................................. — — i — — 1
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot.............................. — — — — — 4 4
Tie- ja vesirakennus- sekä maatyöt.................. — — — — — — —
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat ty ö t .... — — — 1 1 23 25
Sahat ja muu puun koneell. jalostus *■)............. . i 2 3 9 9 113 137
Puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat.......... •— — 1 1 1 53 56
Tapettiteht.,' kirjansitomot, pussitelit, y. m. s. — — — — —
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus........ — — — — 1 i
Asfaltti- ja asfalttihuopateht., sementtivalimot — — ' — ■ 1 — 2 3
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit . . . . ' ............ — — — — — — —
Tulitikkutehtaat............................................ ........... — — — — 2 2
Kaasu tehtaat.............................................................. — — — — — 1 . 1
Kemiall. teollisuus, erittäin luettelematon.. .. — — — — — 1 1
Kutomateollisuus...................................... ............... — — 2 4 — 8 14
Nahkateollisuus........................................................ — — — — — 3 3
Luu-, sarvi-, harja- y. m. teosten valmistus .. — — — — — —
Vaatetusteollisuus ............................ . ................ — — 1 —
•
— 1
Jauhomyllyt .............................................................. — — — — — 1 1
Meijerit.......................... ' ............................................. — — — — — — —
Sokeriteollisuus ....................................................... — — — — 4 4
Tup akkateh taat........................................................... — — — — — —
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten 
valmistus............................................................. _ _ ___ 1 3 3
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus ■.......... •— — — — . — 3 3
Kuvaava teollisuus.................................................. — — — — — 2 2
Tavaranvälit.- ja lastausliikk. sekä varast.-pano — — — ■ — — 16 16
Rautatie- ja raitiotieliikenne .............................. — — — — — 1 1
Muu tai tuntematon .............................................. — — — — — 6 6
Yhteensä 2 4 1 9 21 '15 308 359
J) Eivät kuitenkaan puuhiomot; vertaa lähinnä seuraavaa nimikettä.
Vahingoittuneiden ja surmansa saaneiden työntekijäin lähinnä ennen tapaturmaa naut­
timat vuosipalkat 1908 vuoden vahingonkorvausmääräin johdolla laskettuina.
B. Ijän mukainen jako.
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! A l l e  15 v u o d e n ............ .. ........................................................ 2 2
i 15— 17 v u o t t a ........................................................................... 1 2 2 2 2 4 13
! 18— 19 » ................•.......................................................... — — — 5 — 12 17
i 2 0 — 2 4  » ..........................' ................................. .............. — 1 2 i 2 ' .3 4 . 40
2 5 — 29 » ............................................................................ — — 2 5 • 1 49 57
30— 34 o . . .  1................................................................ l ' 1 — — 2 51 55
35— 39 » ............................................................................ — — — i 2 41 44
4 0 — 4 4  .> ............................................................................ • — — — 3 2 26 31
! 4 5 - 4 9  '» ............. ............................. ............................... — — . _ 2 1 30 33
1 5 0 — 54 » ............................................'.....................; . . . — — — — 1 22 23
, 55— 59 s> .•.........................................................  . . — 1 — 1 . 16 18
6 0 — 64 >> ............................................................................ — — — — — 14 14
65— 69 >> .................................................................. — — — 2 — 2 4
j 70 vuotta ja enemmän ..................................................... — — — — 1 2 3
Ikä tuntematon......................................................... — — — — 5 5
Yhteensä 2 4 9 21 15 308 359
Vuonna 1908 kerta kaikkiaan avustusta saaneet vahingoittuneet ryhmitettyinä 1 %:n 
invaliditeettiastetta vastaavan avustusmäärän mukaan, kun saadun avustuksen 
koko määrä jaetaan invaliditeettiastetta osottavalla luvulla.
Avustuksensaajau. ikä.
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Alle 15 vuoden.......................... i i  ■ 2
1 5 — 17 vuotta.............................. i .3 4 6 3 i — 1 19
1 8 - 1 9  » ..................................... — — 3 8 7 2 i 3 24
2 0 — 2 4  » ...................................... i 1 3 17 21 6 3 ’ 7 59
2 5 — 2 9  » ..................................... i  ■ ■ — 2 ' 12 35 2 1 9 62
■ 3 0 - 3 4  » ..................................... — 2 8 24 3 3 3 43
3 5 — 39 » ..................................... ■ i . — — . 10 8 4 — 6 29
4 0 — 44 » ...................................... — 2 4 11 12 3 1 2 35
4 5 — 49 v ...................................... — — 5 4 2 — — 1 12
50— 54 o ...................................... — — 3 6 5 — — 3 17
5 5 — 59 » ..................................... — . ■ T* 3 4 3 — — 1 11
6 0 — 64 » .................... ................. — — — 2 1 . — — — 3
6 5 — 69 o ..................................... — — — 1 — — — — 1
70  vuotta ja enemmän .......... — i — — — — — 1
Tuntematon ikä ...................... — l. 3 3 10 — — 7 24
Yhteensä 4 9 .. 33 92 131 21 : .9. 43 342
Sen johdosta että puuttuu invaliditeettiasteesta tietoa tai että tieto oh epäluotettava.
Kerta kaikkiaan avustusta saaneet vahingoittuneet ryhmitettyinä invaliditeetti- 
asteen ja teollisuuden mukaan.
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Yhteensä.
Käivostyö ja malminetsintä .. . -...............................
Rautatehtaat ................................................ •................ — — — 3 — 1 — — — — 4
Kone- ja sepänpajat...................................................... — 2 ■4 13 — — — — — 3 22
Muu nretallien jalostus .......................... ................... l 1 — 1 — — — — — 1 4
Sähköteknillinen teollisuus ...................................... — — — — — — — — — 1 1
Kiviteollisuus.................................................................. — — 2 1 — — — — 4 7
Lasitehtaat ...................................................................... — — — — — — — — — — —
Saviteollisuus .............. •.................................................. — — — — — — — — — — —
Tiilitehtaat ja kalkkipolttimot .............................. ... — — 1 — — — — — — — 1
Tie- ja vesirakennus- y. m. s. työt.......................... l 2 1: — — — — — — — 4
Huoneenrakennus ja siihen kuuluvat t y ö t ..........
Sahat ja muu puun koneell. jalostus • (ei puu-
2 5 3 6 — — — — — 4 20
hiomot) ...................................................................... 10 14 36 88 4 4 1 1 — 11 169
P.uuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat................ 4 10 S 21 1 — 1 — — 6 51
Tapettitehtaat, kirjansitomot, pussitehtaat y. m. s. 1 — — — — — —• 1 — — 2
Korkki-, kumi-, kautsuteosten valmistus.............. — — - — — — — — — - —
Asfaltti- ja asfalttihuopatehtaat, sementtivalimot 1 5 2 3
Kuivatislauslaitokset ja pikiruukit.......................... — — — — — — — — — — —
Tulitikkutehtaat.............................................................. — — 1 1 — — — — — — 2
Kaasutehtaat ..............................................■.................. — — * — — — — — — — —
Kemia 11. teollisuus, erittäin, luettelematon .......... - — :— — —
Kutomateollisuus .............................. .•.......................... - 2 — 7 1. — - — 3 13
Nahkateollisuus.............................................................. — 2 i — — — — — - 3
Luu-, sarvi-, harja- v. m. teosten valmistus........ — 1 — i — — — — — — 2
Jauhomyllyt............................................................. ... .. — — — — — — — — — — —
Meijerit.......... .................................................................... — 1 — i 1 — — — — — 3
Sokeriteollisuus.............................................................. — 1 1 2 — — — — — — 4
'tupakkatehtaat.............................. ................................
Alkoholipit. juomain, painehiivan ja maltaitten
— — 1 1 — — — — — — 2
valmistus.................................................................. — — - 2 — — — — — 2
Muu nautinto- ja ravintoaineteollisuus.................. — — 1 — — — — — — 1 2
Kuvaava teollisuus ....................................... ............... — — 1 — — — — — — 1 2
Tavaranvälitys- ja lastausliikk. sekä varastoonp — 3 1 . 4 8
Rautatie- ja raitiotieliikennu...................................... — — — 1 — — — — 1 2
Muu tai tuntematon...................................................... 1 — — 3 — — — — 5 9
■’ Yhteensä 20 42 | 63 |l58 7 1 &1 2 1 2 | •- 43 | 342
